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CAUSERI£ PAR1SIÉH 
A u n para el tnismo presidente del Con-
cejo es una i n c ó g n i t a si h a b r á ó no pre-
jupuesíos antes de las ((imperiosas vaca-
piones del estío;). 
S e g ú n íc-das las trazas, e l problema 
•stá planteado: ó hay presupuestos antes 
Je cerrarse las Cortes, ó el Sr. Navarro 
Reverter abandona la cartera de Hacien-
da; no caben t é r m i n o s medios; e l s e ñ o r 
Canalejas ha de escoger entre el Sr. A z -
cárate ó el min is t ro de Hacienda. 
Por miestra parte, creemos que nada de 
aianto hay pendiente de d i s cus ión en e l 
Congreso es tan impor tante (aunque los 
íliputados con su conducta hagan ver 
jo contrario) como las leyes e c o n ó m i c a s ; 
tsto no • obstante, entendemos que estas 
tucstionoe no deben discutirse de una 
manera atropellada, y por lo mismo, em-
plear en su conocimiento y d i s cus ión 
cuanto t iempo sea necesario, á fin de que 
jio suceda lo que estamos viendo hoy 
con los millones de c r éd i to s extraordina-
rios que diariamente se conceden, ya por 
las Cortes, ya por el Consejo de Estado, 
prueba evidente de la de so rgan i zac ión i n -
mensa por la que atraviesa la Hacienda 
española, que nos conduce á la ru ina . 
En, nuestro p r imer a r t í cu lo sobre e l 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a con-
s ignábamos, con los argumentos irrefuta-
bles que dan las cifras, que l a . diferen-
cia total del presupuesto de este departa-
mento desde 1899 á 1913 era de cerca de 45 
millones de pesetas, y p r e g u n t á b a m o s que 
en qué se h a b í a n gastado esos millones, 
puesto que cul tura nacional no h a b í a 
>cguido la misma - oséala progresiva que 
ti aumento de l presupuesto, y prometi-
aios averiguarlo y exponer la a l p ú b l i c o 
:on la sencillez y verdad que las cifras 
fían á quien quiere estudiar problema el 
más importante que imede tener u n pue-
blo que desea darse cuenta del estado de 
su progreso ó de su decadencia^ y esto 
es lo que haremos en este y en sucesivos 
articules. ^ • • • • " •"' 
E n esta e x p o s i c i ó n de cifras seguire-
mos el mismo ordeiv de a r t í c u l o s - y cap í -
tulos que en el presupuesto oficial se s i-
gue; empezaremos, pues» por la A d m i n i s -
t rac ión c e n t r a l , - ó sea por los gastos del 
ministerro en su personal y mater ia l . 
Gastos áe pefseñal y viaterial del ministe-
> r ió cfó h i s t rnec ión públ ica desde 18S9 
á 19/j% 
iSgg.-J-Vessoaat. ............ . . . . . . . . . . . 82.000 
Material ? 25.000 
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•Material . ' . . . . .W 
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(De címo un peluquero beodo puede dar con 
una portera de mal humor y una pareja de gen-
darnies.) 
¡Grandeza y decadencia!... Alberto La-
cordell- ^ hoy de cincuenta y cinco años , 
fué, allá en sus mocedad-es. artista de la 
navaja de afeitar, de las tenacillas, del pei-
ne y de las tijeras; trabajaba en las p r i -
meras casas de Par í s y de las grandes ciu-
dades de provincia; en los grandes estable-
cimientos balnearios él hacía sortijas y p r i -
mores en las cabelleras blondas ó cas tañas 
de pr ínc ipes y princesas. A s í lo cuenta él , 
y no hay sino creerle; y añade que después 
vino la suerte negra, tan negra como una-
conciencia radical; el pobre Alberto sufrió 
veinticinco condenas; nadie quiso emplear-
lo', y se vió reducido á ejercitar sus talentos 
peliagudos en los ddques, afeitando carga-
dores y traperos y esquilando perros si ve-
n í a n á mano ó á tijera. Estos clientes hu-
mildes no le daban bastante para comer, y 
añadiendo á su arco una cuerd-a, se dedica-
ba á la mendicidad á domicilio. 
l í l otro día, poco antes de las diez, se pre-
senió el artista capilar á una portera de la 
rué de Ccrndé, el wcrido de la cual portera 
está empleado en. el Senado. Esa señora, d 
quien Alberto declaró que tenia «.vacíos los 
inies t inos», le dió un gran pedazo de pan 
para llenarlos. Poco satisfecho con esa l i -
mosna, se desata en injurias, haciendo al 
mismo tiempo un gesto de amenaza. Inter-
viene el marido y pone á Lacordtlle de pa-
titas en la calle, con orden terminante de 
no volver por allá. 
—¡A t i te he de cortar yo.. . el cuellof— 
le dice el peluquero de los diques. 
Detenido, comparecía ayer ante- la n n d é -
cima Sala correccional por amenazas de 
muerte y embriaguez. 
—¿Reconoce tisted los hechos de que se 
le acúsa f--pregunta el presidente. 
E l acusado..—Yo. na, s e ñ o r ; ¿ y usted? 
E l presidente se indigna, y el ensortija-
dor añade : 
- - N o me acuerdo de nada: aunque dije 
que tenía vacíos los intesthios, la verded es 
que estaban llenos de vino. 
E l presidente.--De manera que usted no 
había comido, pero h<sbía bebido. 
E l acusado.—Siempre hay amigos que le 
ofrecen d uno un par d-e tragos, ¿sabe us-
ted f ... Es cosa muy chasca: ya puede-estar 
usted nuir íéndose de hambre; en-contrará 
gentes que le conviden á beber, pero jamas 
quienes le invi ten á cenar. 
Esta triste reflexión, que deimuestra que 
Continuando en la ejecución del plan que 
el c ap i t án general de la región tiene forma-
do para la mejor ins t rucción de las tropas 
de su mando, ayer se verificó en el Campa-
mento de Carabanchel u n ejercicio táct ico, 
cuyo supuesto era e l siguiente: 
Un Cuerpo de ejército se dir ige desde Ma-
dr id por la carretera de Extremadura á for-
zar una posición ocupada por el enemigo, 
que se halla situado en los altos de Boadi-
é 
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DE LA POLÍTICA 
OEJA YiDA 
M S R Á M D O ALREDEDOR 
E l Sr. More t es enemigo de ¡as man-
comunidades. 
N o sólo del proyecto ul l radeficient is i -
mo del Sr. Cana-lejas, sino de las manco-
munidades u t sic, del regionalismo co-
mo ta l . 
Pues s e ñ o r . . . ¡ e r a lo Único que faltaba 
d las mancomunidades y a l regionalismo 
l ia , á derecha é ^ ^ A ^ ^ ^ l ^ * 
Cano. L a aproximación á los puntos ocupa-¡ da nuestra a d h e s i ó n . 
dos por la defensa había de hacerse en e l | N o recordemos aquello de la f á b u l a de 
orden normal de marcha, considerándose co-': Samaniego: 
mo punto inicial el puente sobre el arroyo g | c i sabio no aplaude.. . malo . 
DE MI CARTERA 
T e l é f o n o K0 3 6 5 
Meaques. A l llegar las fuerzas al Campa-
mento de Carabanchel desp lega r í an en or-
den de combate, verificándose sucesivamen-
te las distintas fases de és te hasta llegar á 
unos roo metros del frente atacado, momen-
to en el que se da r ía por terminado el ejet-
cicio. 
Las fuerzas que tomaron parte en éste fue-
ron: la brigada de cazadores, al mando del 
general Primo de Rivera (D. Miguel) ; u n . 
| i u p o de bater ías del segundo regimiento: <lue f™, *t *m m* ^ t o , cacki d ía se 
montado, una sección de telégrafos, otra de hunde mas en e l charco, en la charca ó 
zapadores, otra de Intendencia y otra de Sa-j en e l pantano. . . s e g ú n ustedes gusten 
nidad; los regimientos del Rey y León, nn. nombrar la región- a c u á t i c a donde c h á p o -
grupo del segundo montado, la brigada de : ¿ca 
húsa res que manda é t general Milans del y ' e n ella se dedica á idear una nueva 
Si e l necio aplaude... peor. 
N o lo recordemos, porque el Sr. More t 
se rá todo menos necio. Pero.. . ¡ v a m o s , 
qiie es una g a r a n t í a s i , en poUticar algo 
no le place! 
De fi jo que es bueno..* 
E l h i d r á u l i c o exminis t ro de Fom-ento, 
Bosch, con un grupo del regimiento ligero 
de Arti l lería, cuarto de campaña , y u n es-
cuadrón de Ltisitania. 
Ivas fuerzas encargadas de la defensa eran 
l a compañía ísaboya destacada en el Cam-
pamento, una ba te r ía del quinto montaxlo 
n u m e r a c i ó n escrita ó á hacer colmos ari t -
mé t i cos . 
P o r q u é , en efecto: ó. P i t á g o r a s fué u n 
bromista, ó no hay manera de sacar por 
el m-ovimiento de una coma 47,000 pese-
y la sección, afecta para exwriencias á la ; taS de 4;7oó peseias. S i la movemos 6 la 
tercera seCcion de la I m í t e l a de ^ r o ; iba r e s u l t a r á n 47,00, cuarenta y Siete 
a su l í en te el corotwl de Infanterja, jefe de . . , , . c í , . , • ¿ ^ . ¡ . , 
la tercera sección de dicha Lscuela, D . Lu i s ; pesetas cero c é n t i m o s . S i haba ™ J W * V * -
Riera Espejo. 
S. M . el Rey asist ió á Tas maniobras, 
acompañado de "su Casa M i l i t a r y sus ayu-
dantes 3' de dos seccicaies de la Escolta 
Real. 
A pesar de la inclemencia del tiempo y 
ele. la l luvia,-que frecuentemente vino á en-
torpecer los niovimientos de las tropas, és-
taa llevaron á cabo ei supuesto táctico^ mar-
eado de antemano, teiminando el ejercicio 
á las doce y minutos. 
S. M . , que había soportado á caballo la 
l l uv i a , r eg re só á Palacio por la Casa de i 
Campo; y las tropas tomaron en el campo 
las provisiones que á prevención llevaban, 
y después de ello regresaron á sus respecti-
vos cuarteles; en el desarrollo de la opera-
da, 0,4700, cuarenta y siete c é n t i m o s . 
Mas 47.000 pesetas no salen de n inguna 
manera, aunque se haga bailar i m galop 
á la coma dichosa. 
Y , s in embargo, ,para recomponer u n 
camino vecinal , el Sr. Gassel env ió pese-
tas 47.000. - ; ' ; 
A tacado en el Congreso por ' semejante 
despilfarro, no e n c o n t r ó mejor salida que 
la del m o v i n ü e n f o de la coma te rps icó-
r ica. J . . 
. Mas demos que la equivocacioncita esa 
fuera posible.. . ¡ v a n resultando demdsiar-
das eauivocaciones en el min is te r io de 
Alberto es un observador agudo, hace reir d Y buen lunnor con que soportó la tropa lo 
la gente, pero los jueces no son gente de desapacible de la temperatura. 
broma y con fiera cara condemn ai peluque 
ro á tres meses de pr is ión. 
S i esta historieta na les gusta, a h í va esta 
Fom-ento, precisamente de la é p o c a de 
c ión no se pudieron observar errores de con-1 (jassetr, y siempre t i rando por largo de 
sideración, siendo muy de alabar la ulegda: j ^ ^ ^ ' r 
b r i t án i ca , desde lo a l to 
No podemos por menos de celebrar quoi A l fin. S. 
esk>s ejercicios de conjunto menudeen., co-1 ^ su t r í p o d e , se ha- dignado otorgarnos. 








/906.—I*ersonal._ _ 318.000 
Mater ia l . . . . # 80.000 
Í907.—Personal.. . . . . . , s.-^.ooo 
Material * 87.500 
190;?.—Personal ; , 350.250 




Mater ia l 83.500 
í9rr.--Pei^Dnai « 396.750 
Material... , 120.00O 
19^-—Personal..^..... , 396.750 
Material.. . . . 4 120.000 
*9'J--—Persona! ¿ 579-50o 
Material. 119.000 
Antes do decir nada sobre las oscila-
ciones y variedad de las cifras en. una A d -
min i s t r ac ión que eft todos los pa í ses sue-
le variar poco,, hemos de- adver t i r á nues-
tros lectores que cuando vean que en dos 
nños consecutivos hay las mismas cifras, 
os debido á que en el segundo r ig ie ron 
los presupuestos del anterior, enfermedad 
.que parece ser e n d é m i c a en E s p a ñ a y que 
prueba lo e n m a r a ñ a d o de nuestra po l í t i -
ca y G! desorden, de nuestra A d m i n i s t r a -
c ión . 
Como ven nuestros lectores, en cator-
ce a ñ o s el personal de la A d m i n i s t r a c i ó n 
central ha aumentado en ^ 7 . 5 0 0 pe-
setas, y e l mater ia l en 194.000 pese-
tas, y nosotros preguntamos: ¿ Q u e n u é -
vos rumbos administrat ivos n i peda-
góg icos se han impreso en la ense-
ñ a n z a ea E s p a ñ a ? ¿ S e ha creado una 
inspecc ión t é c n i c a que mejore nues-
tros m é t o d o s , que vigi le si las clases 
so dan con m á s regular idad, si en los es-
tablecimientos de e n s e ñ a n z a el personal 
e s t á m « s discipl inado, m á s asiduo en e l 
cumpl imien to de su deber y el mater ia l 
es m á s completo y adecuado? Nada de 
esto se l ia hecho; todo e s t á i gua l , parece 
que fué a\-er. 
Se han creado, s í . Inspecciones gene-
rales, nuevos negociados; pero ¿ c ó m o fun-
cionan esas Inspecciones y para q u é han 
servido? Y de los negociados nuevos, sal-
vo alguno que o t ro , como el <dc E s t a d í s -
t ica, ¿ p a r a q u é han servido? 
A q u í sí que se impone la poda de que 
nos hablaba el Sr. Besada, en la seguri-
dad de que s i se hiciera, la A d m i n i s t r a -
c ión no se r e s e n t i r í a por esa poda; antes 
bien, se a l i g e r a r í a de u n peso muerto que 
la ahoga y la abruma. 
Sabemos de negociados del min is te r io 
en los que existen tantos jefes ó m á s que 
escribientes, y esta es muchas veces , la 
causa -de que los asuntos se estanquen d u -
rante meses y meses por 110 haber qu ien 
ponga las ó r d e n e s de un nombramiento, 
i r r o g á n d o s e con esto grandes perjuicios 
á los que esperan e l despacho de u n ex-
pediente. 
Esta es la ca rac te r í s t i ca de nuestra A d -
m i n i c t i a c i ó n : muchas cabezas bien paga-
das y unos escribientes que. ganan menos 
que u n p e ó n de a l b a ñ i l . 
£f a t ^ ^ H ^ ^ ^ f n i n / e n a r k** se pucdíi confcu- con un núcleo de. ofi-i ca- del valle de l Uarga. 
otra, que es una fábula de Laf mita m e e n a c i . ^ y ^ a d o , ^ ¿ K & I O V de cuál es Y fos franceses, que c 
Anoche, á las diez, se formé un gra 
molina de gente, en el boulevard des í t a l ien 
Me pierdo en. ¿ I v Uezo al centro, dond 
miran cara á cara dos hombres, coma ^ S ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ A ^ c i ^ enorme., injusto. g o H e ñ a . . . en los 
(Tardo lluviosa. En un despacho elegantísimo, 
sentado ante su mesa de trabajo, Enrique toma el 
desayuno.) 
Eoriqiio.—(líifáódd oí reloj.) i La.-una y medial... 
I Buena hora do dcfiayOnarse!... Pero nada, es impo-
sible con esta vida agitadídima do Redacción, do 
Tribunales y do teatros encerrarse en los mato-
m/lticos cuadros do la vida casera. ¡ Y que no me 
río yo poco do CEOS iuiolices que, soñando con las 
pretendidas venturas del hogar, so casan, para con-
vertirso en autómota«, mOvidos por (A timbro do un 
despertador ó los pellizcos do una mamá suegra«... 
(Pausa larga.) ¡Quó hermosa es la vida do solteroI 
¡Qué indepondencia, qué libertad!... A l a Peña, á la 
sala do armas, un ratito en la Carrera, ceso gran 
raentidoro dondo todo so cuenta y se sabe... Después 
á cenar en Tournió ó (sa Casorsa; al estreno, á la 
tertulia do última hora con va-ríos amigos y » casa 
cuando el camaroro, recogiendo las últimaa botellas 
vacías do Champagno. nos dice : — i Señorito, que aca-
lma da dar las ticte!...—¡ Oh, delicioso, no cabe 
duda( 
Un criado.—(F, ni raudo, tras de pedir permiso.) 
Señorito, estas cartas... 
Enriquo.-Bien. Llévate esto, i Ahí No estoy nata 
nadie en absoluto, ¿oyes? T cierra 1» puerta del 
gabincto... 
(El cria/lo hace una profunda inclinación y 90 
retira. Enrique coge unaa cuartilla* y se prepara 
6 escribir.) 
Criado.—Señorito, la señora dice... 
Enrique.—{Ta te he dicho que quiero estar soloí... 
Criado.—Pero ea que... 
Enrique—{Vete...; ya iré luego! Estos mostrencos 
tienen el don de la inoportunidad; por eupuesio, qu» 
ei primero que abra la puerta lo tiro... 
Cannina—{Entrando.) tAy!v.* 
Enriquo.-=-BueBOB días, prima. ¿Te has asus-
tado?... . . - , .... 
Carmina.—Dispcma; he-cometido la indiscreción 
de intorrumpirfe..'. 
Enrique.—Indiscreción, hinguna... He dado esa 
wdéh yorquo necesital»* hacor unas cosillas; póro 
desde luego no iw.aba contigo... 
Carmina.—Sin embargo, no quiera molestarte. 
(Hace aden»áa de irse.) 
Enriquo.—Oye; ¿quieres que hagamos una eosa? 
A u n no fepuestos del acerbo dolof su iido 
por la muerte del maestro de maestros cte 
invicto Menéndez y Pelayo, otra innensa 
desgracia patria conmueve nuestro esp r i t u , 
airasán-don.os los ojos en l á g r i m a s y 'hcn-
chiendo nuestro pecho de plegarias, pjdie«-
do al Todopoderoso el descanso de otro sabio 
español , de otro valiente adalid del catoli-
cismo social, del venerado padre Vicent. 
Las que aman á los humildes, los que 
aspiran á la organización de las masas cam-
pesinas, los que buscan su redención s in 
preocuparse de las injurias y maledicencias' 
de sus opresores, pierden al primero de los 
propagandistas, al iniciador (muy anceriot 
al conde de M i u i y al marques de la Toui ' 
du Pin) de los Círculos Católicos. 
E l pcidre Vicent, al fundar en 186.4 el Círcu-
lo Católico de Manresa, comieir/.a una vcrda< 
dera epopeya de carácter apologético-social 
cristiano, luchando contra el peor y m á s in-
domable enemigo con. que puede l idiar el so-
.ciólogo: la ignorancia supina y el desvío 
cauteloso dé aquellos mismos á quienes so 
trata de favorecer. 
í l a b r á empresas ingratas, pero ninguna 
tanto como la de organizar á los h o m b r e í 
por el amor y no por el odio, pTedicando IÍT 
v i r tud y condenando cuanto á las pasiones 
halaga. 
Y este preclaro varón, cuya muerte jamásí 
llrtnaremos Bastante, fué el primero y , pot 
consiofuiente, el único que recogió las espi-
nas de ese calvario, sólo accesiible para él^ 
de la acción católico-social. 
A l padre Vicent se deben el maj'or n ú c l e a 
de los Círculos obreros, la Asociación gene-
ral para el estudio y defensa de los inteicíie» 
obreros, el Banco de León X I I I , la pevegri* 
nación obrera á Roma, el Ins t i tu to nacional 
de previs ión , la Federación de las ins t i tu -
ciones católicas de índole económica de Cata-
luña , Paleares, Valencia y Aragón , y los in^ 
nu-ierablcs Sindicatos y Cajas rurales de ks 
reg ión levantina. 
A SM cualidad de hombre de acción unía, 
la br i l lan t í s ima de §í» profpnda sabiduría, , 
Ír buena prueba de ello son sus estudias bio-ógicos y sus obras inmortales Socialismo y 
anarquismo. Manual de- las escuelas de re-
forma social, Est-atiitos del gremio de labra-
dores ó Sindicato agrícola, De la organiza' 
ción y Cooperatismo católico. 
Todo lo creado desde el a ñ o 1804 respecta» 
k organización social católico-agraria ha sido-, 
fundado por lo» consejaíi de su experiencia, v 
de su cultura extraordinaria. 
Los que le admiramos, los que humildc-
monte tratamos de seguir .su. linclía, encon-Trabaj'ar Ion dos... Tú bordas y yo escribo. ¿Qué te 
pĝ ĝ f. tramos el camino l impio de abrojos, merce í t 
idorf (Yueí- â  heroísmo del padre Vicent. Camina—{Mny bíop.; voy por et bastidor 
ve al poco rato,) l i e . poocké aquí, pava tener máa 
luz 
Enrique.—Donde tú qniei-aa. (Pausa mBy larga.) 
Caimiua.—¿To moíesío si te intciTumpo un ias-
tftnte? ' T .. . • ' . : / / ". " 
Enriad-—^Dim» 1» que qyjwaa... j 
Carmüia.—Enjique; ¿po/ qué le daa esos disgus-
bueuos oficios de u n in té rpre te cuya, identi-
dad ignora y á quien, condujo á su cuarto de 
liotel. r ué de Provence. Traducido el docu-
mentó , los dos hombres se separaron. 
Pero ttfí momento después , M . Frick cd-
vir t ió la desaparición de su soberbio cronó-
metro. Profundamente disgustada, posaba 
anoche por el Bulevar de los Italianos, iven-
do tropieza de manos á boca con el ladrón, 
el cual, imper té r r i to , le propone devolverle^ 
el cronómetro por ta suma de ,3c» francos. E l 
comerciante accede, pero, desconp.cdos en-
trombos, no sabían cómo Ivacer el cambio, 
cuando aparece ttavi¿ó u n segundo in té rp re -
te—el segundo ladrón de Lafontaine.—el cual 
ut i l ización del se adiestr en e l manejo 
se le confía. arma qu 
bardos y toiüos. • feg^g^St^aa^^' dd^combásí, as¿ co- i Vnffiwíc^ les semeja na tu ra l , razonable, 
j Q n e h a f a - s v i o l ^ V ^ i f . ^ ««> también la que ,,o«e cu censeguir que equ i l a l ivo . . . 
pUca. 1 emendo Í^J? ' frw^' ' f ^ ^ ^ f se practiquen diariamente ejercicicxrde tiro, 
esmio en ü a h a n o . M . l í a n s F n c k , a l emán \ en 1 m i m t a n los ClienHí, -(le h , uarni . 
representante de c-omerc.to. recurr ió a fef dó¿7con fos que se TOnslfnet^e el Í)tdado 
¡ T o d a es confe-nue al color 
de l cr is ta l con que se m i r a ! 
Y conforme al sitio de donde viene.. , . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
R e u n i ó n a a n e r a l . 
LISBOA I I . 12. 
Los Sindicatos han invitado á todas las 
en e l garl i to, y . cuando el otro tiene en sus 
manos el cronómetro y los francos, gi ra so-
bre los talones y con gent i l compás de pies 
toma las de Villadiego. 
E C I i A U R I 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E i r e m o l c a d o r "?foina V i c t o r i a 1 ' . 
MELILLA 11. 13.1 o-
Anoche fondeo el remolcador Reina Victo-
r ia , de la Junta de obras del puerto. 
Durante la t raves ía desde Barcelona le 
sorprendió un gran temporal, que le ob l igó 
á abandonar e l gángu i l que remolcaba y 
cuyo paradero es ignorado. 
Dicen les tripulantes del remolcador que 
corrieron gran peligro de zozobrar^ 
Salieron de Barcelona el 7 de Mayo ; e l 
temporal les sorprendió muy cérea de la cas-
ta , argelina, contra la que fueroc ar ro jado» 
por cil mar, habiendo sufrido graves avenas 
el remolcador. 
Le t r ipulan el capi tán D. José Soriano y 
siete marineros. 
Las familias de los tripudantes, que ya 
temían una aver ía , acudieron al muelle, ha-
biéndose desarrollado cu aquellos momentos 
escenas conmovedoras. 
E l t e r c e r p r e m i e de l a l o t e r í a . 
MELILLA 11. 14,15. 
Del tercer premio de la lotería de ayer 
sólo se conoce hasta la fecha á los poseedo-
res de dos décimos, que son un hi jo del 
banquero Salama y un maestro barbero lla-
mado Cándido Alvar^z. 
F u e r z a s i n d í g e n a s * 
MELILLA I I . 14,30. 
Las fuerzas regulares ind ígenas montadas 
salieron ayer en paseo mi l i t a r hasta el Zaio, 
donde pernoctaron. , 
F u g a de l s u s t i t u t o da l M i z z i a n . 
MELILLA n i 18,20. 
Se asegura que el sustituto del Mizzian 
se ha, fugado del campamento de Bn-lvrma-
flai, temeroso de una agresión por parte d^ 
los partidarios de la paz. 
Djcese l aadb ió i que se ha refugiado en 
Argelia , 
LoS c a r g a d o r e s de CslaiSa 
¿j PARÍS II« I I . . 
Varios- periódicos publican despachos do 
[Calais diciendo haber estallado de nuevo 1;L 
huelga entre los cargadores del muelle. 
En B r i a t o l . 
BRI^TOL J^. ^ 
T.os obreros de transportes han decidido 
obedecer la orden de huelga. 
D i v i s i ó n d o © p i n j e n s e . 
LONDRES 11. 1-4., 
Tvl Directorio nacional de la Federación 
«torera ha telegrafiado á todas las .Secciones 
del terr i tor io b r i t án ico la orden de declara 1 
se en huelga inmediatamente. 
Los diputados de la m a y a r í a no asisten 
a l Congreso. 
¿ R a z ó n ? 
Que ya- no se discuten los suplicatorios 
que afectan a l fulanismo ambiente. 
Se t r a í a . . . ¡ d e una p e q u e ñ e s . . . de los 
prestjjpuestos! 
Y como se discu'cn los presupuestos, 
pnes 110 entra u n alma en el hemiciclo. 
¡ I J a m a s e Soriano asesino á L a Cierna, 
y es ta r ía el sa lón de bote en- bote! 
• 
Mucho fr ío , i w poca l l u v i a . . . y en la 
mi t ad de J u n i o ! 
Genialidades a tmos fé r i cas ó locuras del 
viejo orate Cronos, 
E l consuelo estriba- en q ñ e . . . ¡ e s tan 
ienue l á línea- que divide a l genio de la 
locura! , i . 
«mor..-. 
ya. sfA&t i i mny bien lo qno Wfro, 
!• /qua 1« haoo chilar*esa; vida tan..., Tamos..., as», 
mb tu lloras... 
Enriqn».—(i No ea muda- 1« aifla.!) sPuoa yo to.i 
diré. La tí», comor tedaa las personas cuando llegan I 
E n á £ a s eonfeiencias inolvidables que diü, 
•en e l Ateneo de Madrid contaba que al v i s i -
tar, con la .peregrinación obrera, á Su Santi-
dad León X I I I , el inolvidable Pontífice l a 
d i jo : 
- ^Sé lo que trabajas, y te mando- que perse-. 
veres en t u obra de reparac ión social. 
E l íncl i to j esu í ta le con tes tó : 
—Como religiqáo, he prestado voto de obéí--
difencia á mis superiores. 
•—Y yo, como superior de tus superiores—• 
feolicó el Vicario de Cristo,—repito m i man-
dato. 
i Y el padre Vicent concluía diciendo á lo¡> 
; a t e n e í s t a s : • 
• — S i oís decir que he cesado en mis cain 
p a ñ a s , 110 lo.cre'áis, á no ser q u é os comuni-1 
k ctortft edad, no oofflprpodoa. lo quo la juveaviur qUen que he muerto 
R . JR. 
l a noticia, pero 
bajo en Newcastle af innó que la declaración 
es u n artificio de in t imidación. 
S i n d inero* 
PARÍS I I . i a . 
E l corresponsal en Londres del Mat in ase-
gura que en los Centros1-competentes se cree 
que los obreros de transpartes carecen de 
fondos para poder sostener l a huelga. 
6 3 a » n o t i c i a s do la h u e l g a . 
LONI>RES I I . l/iJO. 
E t trabajo pro^gue con regularidad en 
Newcastle, Cardiff y Swausea. Sigile l a i n -
certidumbre en Southampton y Liverpool. 
Las obreros de los muelles de Bristol y 
Avonsmouth h u d o a u por solidaridad con 
las demás huelguikas, hal lándose inmovi l i -
zados en Londres los buques. 
C a r g a d o r e s y c a r r e t e r o s . 
LONDRES i i i 17,35. 
Huelg-an 2.000 cargadoies de los muelles 
en Southampton 5' otros tantos en Plymouth, 
apoj'ando á . éstos los carreteros. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ROMA I I . 20. 
Un diario liberal italiano ha emitido j u i -
Los cairgadores de M'anchester aclamaron ¿ g £ acei-ca del documento ])ontificio referen-
el jefe del partido del tra- te á la CUestión de Armenia, en él sentido 
Migo, y pid«o imposible»?.., 
Cfarmina.—¿Imposibles?... ¿Iraposiblo qno comas 
& fcua horaa, quo pasos las nochos en casa, quo no 
eona wa judioto, y te confieses, y oigas misa los 
domingos, y seas amanto del hogM. stn conyortirto 
en na huésped? Si oso es imposible, ¿cómo no lo 
os para los que s» casan? 
Enriquo.—Hija mía. porque para loa que so ca-
san ¡ya no hay nada imposible! ¿Qaiercs tú que 
yo mo caso? 
Carmina..—í Yo t. 
(Enriquo so levanta y so aoorca á ella.) 
Caruiina.—Si renunciaras a esa vida y á eso dos-
orden, iqué alegrón tan grande le darías á la tíal 
Enrique.—(Algo desconcertado.) I Pero!... 
Carmina.—Y saldrías ganando por todos estilos... 
Mira que estás más feote con esas ojeras!... 
Enrique.—j Gracias por el «piropo»! Te lo perdono, 
atendiendo al fin moral que lo inspira... Claro; como 
antigua y predilecta discípula do las rívorendas ma-
dres ursulinas de Loreto. has aprendido á catequi-
zar y á ganar gimas de pccadofoíj.; pero «mire usted, 
Anteayer en t regó su alma á Dios el p a d r é 
Vicent. A ú n hace pocos d í a s publicaba 
en Br, DEBATE una hermosís ima carta defen-
diendo los fueros de los vSindicatos y dando 
lumiivosas soluciones al problema del c r é d i t » 
agrario... 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E . 
E n el gran salón de actos del domicil id 
de l Consejo Nacional de las Corporacioneí 
Católico-obreras se celebró ayer tarde tina 
sesión solemne, á la que asistieron, entra 
otros consejeros, los señores maraueses d<j 
Comillas, Casa Arnao, Hinojares,' Zaharat 
Pidal, vizconde de Eza, general Azcárrag-at 
Uriarte, Alarcón, Bosclí, padre Garzón, 
Reich. Mar t ín Alvarez, Va len t ín , vSáncheji 
de Toledo, Gamazo (D. Tr i f ino) , Mar ín , Lá» 
zafo, Blanco y Gómez Roldan. 
Los reunidos pronunciaron sentidas pala-
bras, dol iéndose de la muerte del reveren-
do padre Vicent. «¿ 
A cont inuación ácordarou celebrar solem- -
nos honias fúnebres en sufragio de su alma. 
respetable sor. Carmina--? (Sonriéndo y coft enfática qUe tcmlván lugar el p r ó x i m o lunes. 17 en la 
entonación); los que vivimos en el inundo, en la I Capilla del palacio Episcopal, 
lucha por el ponreni.r y tras el idoal de las ambi- I Acordaron también organizar para el de-
cíones. no podeiaM sujeíamoB á una regla do moa- I j n i n p una velada neerológica eií el domici-
l io del Consejo Nacional de las Corporacio. jes trapeases». nes Católico-obreras. 
luo-zarse; al contrario, libertad) mucha libertad, y 
go. si te casas... 
Enrique.—(Riendo.) i So acabó la libertad!... 
Carmina.—i Quién sabe!... Si buscas una mujer 
buena, religiosa, tolerante, que no te domine y, sin 
de que ese documento asume la forma de u n I embargo, te atraiga coa su cariüo y sus virtudes, la 
acto contrario a l Gobierno turco. Le Obser-\Vlheñ¡i(l ^ t<>ngas i 6U lado m fic.a quo te p ^ c a I 
Carmina.-Pero sí á una vida honesta, tranquila 1 La Yelada que -ser4 SGlemiie. será ¿ y 
y cnstmna; porque eso no^creo yo quo esclavn-1 m€rn0i.ia del reverendo padre Vicent, cu hJ» 
' ño r del cual se celebrarán otros actos, abrién-í 
dose una suscripción con destino al levanta-
miento de una estatua que perpe túe su me. 
mor í a . 
E n la reunión reinó un gran entusiasmo 
valore protesta contra, esa interpretación fal-
s<a é injuriosa para la Santa Sede y la Igle-
sia y niega que e l documento en cues t ión 
tienda á menoscabar los intereses del Esta-
do otomano y mucho menos de su Minis -
terio. 
— E l Pontífice ha recibido en audiencia a l c} 
mucho más hermosa quo 1» quo hoy tienes... 
Enrique.—(Impresionado.) Anda...- Sigue hablán-
domo do ceo... ¿Decías?... 
Canaina.—Yo, Enrique, ignoro muchas cosas quo 
fcá tendrás olvidadas de puro sabidas, pero croo quo 
i lus t r í s imo señor padre Coll , vicario apos-
tólico en la Guinea española . 
POR TKLEGRAHO 
KEY WKST TO. 
cariño... Mira; en el colegio tenía yo un canario 
Los acorazados Ncbrasha y New. Jersey V M ^ . IV„ „ „ RR 
han recibido orden de zarpar V*T& Qnhl\lak3lc*- ^ no eue^a % 
probablemente con rumbo á la Habana. necesaria para v m r l ¿ V 
Los insuiTectos de Santiago de Cuba ata-
caron á una compañ ía de soldados america-
nos que custodiaban las minas «El Cuero», 
sin causarles bajas. 
q u e r e g a l a D E B A T E á s u s l e c t o f e » . 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biiíefe 
para el sorteo de 
- fe» i 
4.G0O PTA5. que ce 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
precioso; se llamaba «Pilili». Cuando mo lo'lloraron 
el pobro so pasaba el día dando salto» on la jaula, 
buscando la libertad, para tcadec el vuelo. Yo empo-
ce á cuidarlo; todos los días le daba su terroocito 
de aaúcar, aas granitos do alpiste, BU hojita do le-
chuga... Al principio mo tenía miedo, después... co-
mía en mi mano, subía 4 mi hombro y picoteaba 
un terroncito de azúcar que yo lo ofrecía entro mis 
con c«a libertad que éralo 
es tú eúrño la libertad es 
muy convencional?.. 
Enrique.—Oyó; ¿quieres llevarme al colegio on 
una jaula? 
Carmina.—¿Qué cosas tienes! ¿Cómo iba yo » pre-
sentarme allí con semejante «pajarraco»? 
Enrique.—i Si un pájaro quo quiere hacer su 
nidol 
Carmina.—¡Te falta lo principal: la... pajarita! 
Enrique.—¿Y si la hubiese encontrado? (Mirándo-
la con fijeza.) 
Carmina.—(Ruborosa.) [ Enrifinc!... 
Enriquo.—Llámame «Pilili», como tu canario. 
¿Quieres? 
.Carmina.-—}Enrique, por Dioet ¿Qué dirá la tía? 
Enrique.-(Cogiéndola dd-brasro.l ¡Ahora lo vb-
remos!... (Vamos á dccy^lol... 
cvma * M G A & . 
POR TELKGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V t C l O E X C t U S I V O . ) 
TvONDRES I I . 
Se confirma oficialmente la dimisión de^ 
gran canciller, conde de Loreburn, habiendo 
tomado ya pesesión. del cargo lord Haldane. 
Según un telegrama d é Nueva York al 
D a i l y Tclegraph, u n comerciante, su familia 
y dos desconocidos han aparecido asesina-
dos en el domicil io del primero eu Wll is-
ca ( lowa) . 
D H L A C A S A R E A L 
E l Re}- no salió ayer tarde de sus habita-
ciones particulares. 
—La Reina Victoria estuvo ayer visitan-
do á la Infanta Beatriz. 
— L l Infautito Don Jaime cout inúa mejo-
rando. 
—La Reina recibió cu audiencia á la con-
desa de i l o m i i Longare, esposa del emba-
jador de- I ta l ia . 
Publicados ó no. no se devuelven or^i t ia lM, 
rosque envíen original sin contratar antes COÍI 
(a Empresa del periódino, se entiende que suplican 
la insorclén grates* 
Miércoles 12 de Junio de I 9 Í i bu J l ñ o I L ~ N ú r n . 2 ? ' 
Q U B 
TV T «ff 1? T ̂  p T'T 
POR TICLÚGRAFO 
( D S N U E S T R O S E B V l é í O E X C L U S I V O ) 
BII.CAO i i . 21,30. 
'A ¿Ofisecueccia del fallo diccado por la 
'Audiencia territorial de Burgos revocando 
el acuerdo de la Junta del Cc-nso que exclu-
yó á 5.000 electores, el alcalde ha dimit ido 
su cargo, renunciando t ambién á su acta de 
concejal. 
Les concejales liberales t ambién lian anun-
ciado su dimisión. 
Como el primer teniente de alcalde es l i -
beral, no ha- querido hacerse cargo de la A l -
ca ld ía , que ha recaído en el segundo teniente 
de a leaíde, que c? el nacionalista Sr. La 
Torre. 
Tanto el alcaide como los concej»1e£ libe-
rales -visitaren esta tarde al gobernador, 
par t ic ipándole sü resolución con el carácter 
de irrevocable. 
Dícese que t ra ía de disolverse el partido 
liberal y que se cerrará el Casino del mismo. 
E l gobernador ha telegrafiado al Sr. Cana-
Jejas diciéndole l o que ocurre. 
La dimis ión ha constituido el asunto del 
t l ía . 
Háb l a se también de realizar una manifes-
tac ión de s impat ía hacia los dimisiona-
í ios . 
Los republicanos y socialistas es tán albo-
rozados, creyendo que podrán seguir en sus 
«unaños y pagarán un banquete en obsequio 
«leí abogado republicano Ocio, que fué quien 
defendió el recurso. 
L a a u i s n e m í a á » e t s e c n a n z a . 
BILBAO i i . 22,10. 
l i a n salido en automóvi l para .Zunaárraga 
«1 presidente de la Diputac ión Sr. ü r i z a r 
y el diputado provincia"! Sr. Urrengoechea, 
para asistir á la reunión de las Comisiones 
provinciales vasco-navarras, que ha de cele-
brarse en dicha población para tratar de 
íisuntOvS de interés regional, especialmente de 
íá au tonomía de la enseñanza . 
. * - r 
de Méndez y los señores conde de Pie de-
Concha, González Hon to r í a , Méndez, secte-
tario de la Legación^ portuguesa, el cónstil 
general de Portugal y otras distinguidas per-
sogas. 
FaHtclmienfo de ís mar-
quesa de Elduaifen. 
A consecuencia de una afección cardíaca, 
ha fallecido en Múnich , donde accidentalmen-
te residía, la señora- doña Mar ía Ximénez 
de Sandoval y vSaavedra, marquesa de Él -
duaj-enV 
Era hija de los difuntos inarquéses de la 
Ribera, D . José X iménez de Sandoval, re-
presentante que fué de S. M . en Rusia, y 
doña Octavia de Saavedra y Cueto, hija del 
ilustre duque de Rivas. 
Estaba casada con D . Angel Elduayen, 
senador por la provincia de Pontevedra. 
E l marqués de Elduaven, que se cneontra-
ba en Madrid, ha marchado inmediatamente 
á Múnich por las noticias del estado de la 
marquesa, g rav í s ima desde Ips primeros mo-
mentos. 
Viajes. 
E l embajador de I tal ia y la condesa Bonni 
Longare sa ldrán uno de estos d í a s para su 
pa ís , en uso de licencia. 
. —Han salido para Bilbao los condes del 
Real Aprecia. 
Hofieiss varias. 
E n el Parque de la Ciudad Lineal se ce-
lebrará el sábado p róx imo , por la tarde, 
una fiesta á beneficio de una nueva escuela 
de n iños pobres. , 
La fiesta esl'á patrocinada por las duque-
sas de Medinaceli y Plasencia, la marquesa 
de Camarasa y la señori ta de Fernández de 
Henestrasa, hi ja de los duques de Santo 
Mauro. 
E s t á n invitadas SS. M M . y A A . RR. 
—Cont inúa en íe rmp de gravedad el mar-
qués de Casa-Torres.* 
— E l p róx imo viernes se celebrará en casa 
de la marquesa de Squilache la fiesta orga-




( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Arrollado por un tren. 
CÓRDOBA i i . 12,5-. 
E n la estación de Lucena^ en el; momento 
de pasar u n tren, se arrojó á l a v ía el obre-
ro Pedro Peláez Medina, quedando comple-
tamente destrozado a l ser arrollado por la 
máqu ina . 
Son varias lag causa? á que se atribuye la 
fatal de terminación del infortunado Peláez, 
prevaleciendo la de que le a r ras t ró á tan 
funesto desenlace la s i tuac ión precaria por 
que pasaba hace a l g ú n tiempo. 
Los huelguistas. La Diputación, agradecida. 
ZARAGOZA I I . 
Algunos huelguistas a lbañi les han encon-
trado trabajo con patronos no asociados. 
Otros huelguistas m á r c h a n s e fuera de Za-
Revilla de la Cañada , condesa v i 
vadedeva, maraats de Salas. 
Señor marqués" de Sanhlices t 
T\ Manuel de Tolosa Latour, señor i.'n-qnc. 
O I de la Torrecilla, excelent ís ima señora cen-
3 i desa de Torrejón, señor duque de Medina ck 
han solicitado 
e s 
POR T E L K G R A l ' O 
( D E W U i t S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
PARÍS I I . I I . 
E n «1 Consejo celebrado en el El íseo, nkm* 
eieur Poincaré , de acuerdo con el general vento de la Esperanza, y de 
Lyautey, hizo firmar «1 decreto fijando las1 
atribuciones y poderes del residsnte gene-
ral cu Marruecos. 
La organizíición interior de los servicios 
jerifianos será objeto de un decreto del .Sul-
t á n , refrendado por «1 general Lyautey. 
Constru*c§éPS ifi« f®fi"4i«»s. 
PARÍS I I . 12,5. 
Dice «1 Echo Ae Par ís que el residente 
Lyautey ha sido autorizado por el Gobierno 
para construir tres fortines sobre las altu-
las que deminan á Fez. 
S e anuHeSai Sa a f e á í e a e l é f ! . 
LONDRES I I . 10,15. 
El. correeponsal del Dai ly Telegraph en 
T á n g e r pretende saber que Muley Hafid ab-
d ica rá después de una breve estancia en Ra-
bat, fijando luego su residencia en Tánge r . 
De F«K. 
FEZ 10. ( V i a Tánge r i i . ) 
I^os askaris jerifianos han sido reparti-
das en cuatro compañías : Dui--Debibagh, Ra-
¿aat, ,Settu y Berreehid. 
E l tabor instructor irá á Mequinez, 
E l Sul tán llegó á Mechra T 'L ia t , sin in-
cidente alguno. 
E l corresponsal de un periódico en'^Tánger 
comunica que el coronel Fe rnández Silvestre, 
a l frente de un destacamento de caballería, 
salió al encuentro de la Embajada france-
sa,, presidida por M . Regnault, á su llegada 
á Larache. Las tropas españolas les tr ibnta-
TOU honores á su entrada en la población. 
E l coronel .Silvestre dió un almuerzo en 
honor de la Embajada, pronunciando un dis-
curso elogiando la obra de M . Regnault, 
quien á su vez demostró su agradecimiento 
y rindió tr ibuto á las cualidades militares 
del coronel Fernández Silvestre. 
Un ?nfors3»«, 
PARÍS I Í . 
La Comifñón de Relaciones Exteriores de 
in Cáma-ra ha aprobado el informe de mon-
éienr Maurice Lony referente al protectora-
do mar roqu í , con reserva de oir á M . Poin-
caré antes de dictaminar sobre la parte rela-
t iva á los acontecihiientos de Fez. 
E l referido informe expoae la acción frnn-
cepa en Marruecos de 1911 á 1912 y trata 
de la c r g a n i z a d ó n del protectorado, as í como 
he a r t ículos del Tratado. 
E l sábado publicó EZ Imparcial una infor-
mación ti tulada »Una n i ñ a abandonada», en 
la que se consignaba qvie la muchacha, que 
según el informador representaba unos quin-
ce años de edad, había afirmado que á las 
siete de la tarde del d ía anterior había sido 
expulsada del convento.de la Esperanza, y 
que al verse en la calle abandonada de-
cidió bus< ar albergue y refugio en otras ca-
sas religiosas, y no encont rándolo en ningu-
na se arrojó al paso de un t r anv ía . 
Para comprobar el extremo del expuls ión , 
un redactor de E l Siglo F?<í«rc> vis i tó el con-
la rectificación 
qu€ publica aquel querido colega entresa-
caínes los párrafos siguientes: 
«Las relrgiosas escucharon asombradas 
nuestras noticias, y d e s p u é s de decirnos que 
la tal n iña tiene, veinticinco años, y no quin-
ce, y que fué recibida en el convento el d ía 
2 de Mayo del a ñ o actual, en calidad de 
sirviente, y que anteayer se marchó por su 
exclusiva voluatad á casa de tina hermana 
suya, que vive en la calle del Reloj, números 
24 y 26, nos mostraron la fe de bautismo 
de la n iña , cuyo nombre no es el que pu-
blica E l hnparcial , sino Carmen Castañón.1 
Quisimos saber m á s , y á nuestras pregun-
tas nets dijeron las buenas' madres que Car-
men Castañón entró en el convento ppr re-
comendación d,e doña Mar ía Hontoria, gran 
protectora de la casa, y que esta señora , an-
tes de abandonar el convento Carmen pro-
púsola entrar en casa de una familia de su 
amdstad como cocinera, proposición que re-
chazó su protegida, cuyo ún ico deseo ^era 
abandonar la casa. 
T a m b i é n nos dijeron que no se hallaban 
muy satisfechas de los servicios de Carmen, 
por lo cual, aunque, efectivamente, la hu-
bieran despedido en uso. de un derecho que 
tiene todo el mundo, no hubieran coanetido 
ninguna injusticia. 
De modo que ya sé ve á lo que queda re-
ducida la información de E l Jmparcial. 
A que la, n iña , en vez de quince años , tie-
ne veinticinco, según vimos por nuestroo 
propios ojos, en .la partida de bautismo; á 
que se llama Carmen Cas tañón , en vez de 
Cannen López ; á que se marchó por su vo-
luntad y á las cinco de la tarde, en vez de 
expulsada y casi de noche..., y á qr.e aun-
que, efectivamente, la hubieran expulsado 
las religiosas de la Real Hermandad de la 
Esperanza, hubieran estado en su perfecto 
dereicho. 
Lo único de verdad que hay en la infor-
mación de E l í m p a r t i a l es que Cannen Cas-
tañón se puso delante de un t r anv ía en la 
calle dal Marqués de Urquijo.» 
ra goza. 
Los obreros meta lú rg icos 
la jornada de nueve horas. 
—La Dipu tac ión , agradecida á los servi-
cios del señor Arzobispo, que es tá gestio-
nando en Madrid el asunto de-1 Manicomio, 
piopone comunicarle su gra t i tud de un mo-
do expresivo. 
Accidente de! trabajo. Los fondos de una insti-
tución benéfica. 
FERROL I I . 17.20. 
E l obrero del arsenal José Díaz tuvo la 
desgracia de ser alcanzado por un cepillo 
circular, que le cortó cuatro dedos de la ana-
no derecha. 
—La Prensa publica un extracto de la 
cuenta de fondos de la ins t i tuc ión benéfica 
creada por la Constructora, cumpliendo u n 
contrato. E l saldo á favor de los obreros as-
ciende á 176.092,76 pesetas. 
Un asesinato. 
Mt'RCIA I I . 20,10. 
E n la mina La Impensada, en Macar rón , 
ha ocurrido un sangriento suceso. Un traba-
jador, llamado A n d r é s Noguera, hizo dos 
disparos contra R a m ó n J iménez . Este sal ió 
en persecución del agresor, el cual volvió-
le , cuchillo en mano, é infirió al J iménez 
seis heridas, dos de ellas mortales. Después 
de la consumación del delito presentóse en 
la cárcel, confesándose autor del delito. 
E l muerto deja cuatro hijos. 
Se ignoran las causas del suceso. 
Una causa. 
TARRAGONA I I . 19,40. 
E n esta Audiencia se ha celebrado la vis-
ta de la causa por atentado á la salud pú-
blica seguida contra tres carniceras, acusa-
dos de- emplear nievelina para la conserva-
ción de la carne. 
E l fiscal lia pedido para ellos un año de 
pr is ión correccional, accesorias y costas. 
Los defensores sostuvieron que los acusa-
dos no eran autores del deli to que se per-
sigue. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
BAf tCZLOKA 
D a 
En t ! pitisci* d « Ies mar-
E * e l palacio de los marqueses de V a l -
d e í c n a z o se ha celebrado la fiesta que anun-
ciamos ecu motivo de hacer su entrada en, 
•el mundo la hija de los marqueses Belina 
Oonzilez de Olañeta. 
A primera hora se sirvió un espléndido 
buífei , y luego ifiia cena en la wrre. 
É l cotillón fin', muy bien d i r ig ido p. r las 
señor i t a s de Valdeterrazo y Araceli Hi jar , 
secandadis pr.r el duque de Medinaceli y el 
conde á s Cuevas de Vera. 
Coneu^iiero.i la Princesa Pío de Saboya. 
Duquesas de Baena, A h ú m a l a , M a l i a v 
c f l i . 
Marquesas de Rolónos, Caícedo, Castcliucr-
íe, AlíRonacid, Puebla de Rocamora, Cartay-
Ijta, A-rgelita, Güell , viuda de Hovos, Santa 
Cristina, tras largo l u t o ; San Vicente y Pczo 
Rubio. 
Condesas de San Luis , San Fél ix , Peñal-
jftr^ Bañuelos , Agui lar de Inestrillas, viuda 
de Catres, Vía-Manuel , Heredia-Spínola, To-
va r de Lomos, Boni Longare. 
Vizcondesas de Roda y Alborada. 
Señoras y señor i tas de Allendesalazar, 
A f i e l a , Muguiro y Cenageria, Núñez de 
Prado, Areces, Caro, Hoces, Cabeza de Vaca, 
Santos Suárez é infinidad rnáSi que no re-
íordarnos . 
Del sexo fuerte estaban: el presidente del 
ffongreso, conde de Romanones; el jefe su-
perior de Palacio, marqués de la Torrecil la; 
d embajador de Italia, el ex ministro señor 
jJvllcudesalazar, los duques de Baena, Medi-
aiaccli, Lécera , Osuna y Granada; los condes 
He San Fé l i x y del Puerto; los marqueses 
$e Argel i ta , líí Romana y Valdeiglesjos, y 
áós Sres. Fe rnández de Eéthencour t , Lujan, 
¿Lázaro, Escr ívá de Romauí , Qni íoga (yon 
¿^jfljc) y n u u i q s Más. 
Banquefc en la Le-
gación de Portugal. 
'KÍ ministro de Pbftttgal en Madrid y la 
señora de Reivas han obsequiado con u a han. 
,quete al presidente del Consejo de nii»is-
tros y a l jn imstro de Estado. 
* Asistieron t ambién las señoras de Canalc-
POR TEtÉGBAFO 
( D E N ü i S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A»GT*(¡u¡a&« fMeinei i lea to . T s r e r e s de 
va«je> A e u s r c i o e é<sl A y u s t t s m l a n t s . 
BARCELONA 11. 23. 
F n la sesión d é l a Dipu tac ión ha ocurrido 
cata tarde un ruidoso incidente entre la ma-
yoría que forman los conservadores, los re-
gionalistas, los carlistas y los liberales y la 
minor ía formada por los lerrouxistas; 
Uno de éstos, el Sr. Vá len t í Camps, despe-
chado por haber perdido una votación llamó 
á la mayor ía inmorales y canallas. 
E l vicepresidente, que es el conservador 
Vartr ina, contestóle que el canalla é inmo-
ral era él. 
Se produjo un formidable escándalo, in-
crepaciones entre la mayor í a y la minoría . 
E l Icrrouxista promotor del incidente se 
calló, y poco después d ió una explicación 
de sus palabras, que no ha satisfecho á las 
mayor ías , las cuales han acordado reunirse 
para proponer la reforma del reglamento, en 
el cual no hay ühora medio para castigar 
los desmanes y palabras injuriosas que los 
lerromxistas dirigen cuando les viene en 
gana á sus contrarios pol í t icos . 
Hac ían notar los diputados que estas pa-
labras mayores no se han oído en la Dipu-
tación hasta que han llegado á ella los le-
rrouxistas. 
— E l individuo que el d í a del Corpus dió 
un viva á la anarquía al pñaso de la Custo-
dia, ha reincidido, dando «1 mismo gr i to cu 
la iglesia del Pino y en la Catedral. 
Ha sido detenido. • ' 
A l registrarlo la policía le encontró en los 
bolsillos retratos de Ferrer y folletos anar-
quistas. 
—Han marchado con dirección á Córdoba 
el ex matador Guenita y e l diestro Coneji-
to. Salieron á la estación á despedirles la 
Junta en pleno del Gírenlo ecuestre y el di-
rector de la sucursal del Banco de España . 
La despedida fué afectuosísima. 
— E l alcalde de Mouresa telegrafía que, 
.con motivo del temporal, llevan grandes cre-
fccidas los ríos Cardeucr y Llobregat, íomán-
ílose precauciones en todas sus riberas. 
r—Fu la sesión de esta tarde del Ayunta-
n i í eu tc se ha acordado conceder 2.000 pese-
tas para las victimas del incendio de Vi l la-
nenl, telegrafiar á Francia el pésame por el 
nau í rag io del submarino y dar el nombre de 
Menéndez y Pelayo á la calle de la Univer-
sidad, una de las n>A» hermosas t k l ensanche 
P O R T E L É G R A F O . 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
E l « s saSffl. 
L E HAVRE I I . 
La.. .Compañía Trasa t l án t i ca ha suprimido 
lá salida del vapor Franco porque el recluta-
micuto de la t r ipu lac ión , ofrecida por el 
Estado, ex ig ía demasiado tiempo. 
D i p S o m a c i a . 
PARÍS I I . 12. 
• A i t e i i r á n de R í o Janeiro que Assis-Brasil, 
If l t tgt to ministro .del Brasil en Washington 
y Buenos Aires y actualmente en s i tuación 
de excedencia, volverá en<breve á asumir 
uña función d ip lomát ica activa. 
L o e Z a r e s * 
Moscou 11. 
Han llegado los Soberanos, siendo recibi-
dos con aclamaciones. 
Hac ía nueve a ñ o s que no visitaban esta 
ciudad. 
£1 pr- ís ioíp® á s Sos p o e t a s . 
PARÍS I I . 14,10. 
Esta m a ñ a n a ha fallecido León Dierx , 
proclamado «príncipe de los poetas» en 1898. 
E l finado ten ía setenta y tres años . 
E l Jefe ú® u n G a b i n e t e * 
LISBOA I I . 
E l Sr. Vasconcellos desea que sea el señor 
Duar t é Leite quien se encargue de formar el 
nuevo Gobierno; pero tropieza aqué l con al-
gunas «dificultades. 
E n l a Cáí»aff»a h á n g a r a . 
- BUDAPEST I I . 
Lo® dipu/cados han adoptado en votación 
nominal la reforma del reglamento de la 
Cámara . 
Después p ronunc ió el presidente Ti tza u n 
discurso, afirmando la necesidad de hacer 
que cese la obs t rucc ión . 
C o n g r s s » sssSaISsfaa 
BERLÍN I I . ao. 
E l Congreso socialista a l emán celebrará 
sus sesiones en Chemnitz (Sajonia) á par-
t i r del 15 del p r ó x i m o Septiembre. 
J.c-!i1sair Zayas, señora viuda de Zubuia, cío-
ña Fernanda María de Ibarra y doña Ivíana 
R., viuda de Ibarra. 
i • i ni vaatg- » O • •CT=eJsss-u'-g'i" 
EN LAS QUARIOAS DEL HAMPA 
Í O R ' r i ' . U í G R A l - O 
(I. I N U E S T R O S E K V I C I O E X C L U S I V O ^ 
ZARAGOZA n . ^ ^ . ^ 
Desde la madrugada, el templo del P; i : 
se ve ijeno de fieles. A las siete de h 1 ' 
Existen en dicho lugar, que forma una 
gran hondonada en la margen i/.quierda del 
paseo de Rosales, unas inmundas covachue-
las, donde se refugian de noche, conviviendo 
en montón como bestias, lo más repugnante 
del hampa de Madr id . 
Muchas veces, la .Guardia c iv i l del puesto 
de Pozas ha intentado desalojar aquellos lu-
regnnos en airccciou a Lourdes. 
Ftscscién do í ' s spc íáar 'a , 
ZARAGOZA 12. 21. 
gen del 
cial. En la estación fueron despedidos, ¿oj 
la Junta de peregrinaciones v muchas per. 
L a c o n s a g r a c i ó n 
a ! C o r a z ó n d e J e s ú s 
Ult imádos ya todos los detalles de los ac-
tos con que en Madrid , y bajo la presiden-
cia del ilustre jefe del partido, D . Juau 
de Olazábal , ha de celebrarse y solemnizar-
>se la consagración de la comunión integris-
ta a l Corazón sacra t í s imo de Jesús , he a q u í 
la enumeración- con el siguiente programa: 
A c t e s r e i i g i e e e e . 
- A las ocho y media de la m a ñ a n a , el exce-
lent ís imo é i lus t r í s imo señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá celebrará la misa de comunión en 
la iglesia del Sagrado Corazón y . San Fran-
cisco de Borja (calle de la Flor Baja). E l re-
verendo padre Diego Quiroga (S. J.) h a r á 
l a plát ica de preparac ión y acción de gra-
cias. Después de esta misa será el acto de 
consagración. 
A las once de la m a ñ a n a , solemne misa 
de pontifical, que-ce lebrará el excedentísimo 
é i lus t r í s imo señor Obispo de Almería en 
la iglesia del Salvador y San Luis Gonza-
ga (vulgo de los Luises, Zorr i l la , núm. 1). 
Ocupará la sagrada cátedra el i lus t r ís imo 
Sr. D . Juan Galán Caballero, deán de la 
santa iglesia Catedral de Cádiz. 
La capilla musical, d i r igida por el maes-
tro Carrascón, i n t e rp re t a r á la misa en m i 
bemol, de T h . Dubois; Ave verum, de Mo-
ra, ves; Tantum ergo, de Saint-Saens, y la 
Marcha de San Ignacio. 
E l excelent ís imo é i lus t r í s imo s e ñ o r Obis-
po de Madrid-Alcalá se ha dignado conce-
der cincuenta días de indulgencia á todjos 
los fieles que, con las debidas disposiciones, 
asistieren á estos actos religiosos. 
V e l a d a S l t » r « r i a - n 5 M « i c » ! , 
A las seis de la tarde se celebrará en el 
salón de actos de E l Siglo Futuro (Esparte-
ros, 3 , 2 . ° ) . 
En ella hab la rán ci jefe de la Comunión 
integrista, D . Juan de Olazábal , D . Manuel 
Señante , I ) . José Mar ía L a m a m i é de" Clai-
rac y padre Pedro Palomeque, y se leerán 
trabajos literarios, en prosa y verso, del re-
verendo padre. Julio Alarcón (S. J.), y de 
los Sres. D. Juan Marín del Campe-', don 
Agus t ín González, de Amczúa , D. Cristóbal 
Botella, D . Felipe Cortines Murube y otros. 
La parte musical es tará á cargo' de , u n 
sexteto, compuesto de profesores de la Or-
questa Sinfónica. 
A esta velada pueden asistir señoras , 
VBÍ día de la festividad del Sagrado Cora-
7-óu s e ' d i s t r i b u i r á una reducc ión de un nú-
mero de nuestro querido colega E l Siglo 
Futuro, conteniendo un hermoso art ículo del 
Sr. Marín del Campo, t i tulado iLos Sagra-
dos Corazones», articulo al que nuestro ilus-
t r í s imo Prelado se ha dignado, al dar la l i -
cencia para impr imi r lo , conceder las mismas 
indulgencias que al acto de consagración* 
Hoy pHbfloa •! "Biario Sfloial". 
Concediendo m á y o r an t igüedad «n l a cruz 
roja pensionada al primer teniente de Infan-
ter ía D . ManueP de l Sol. 
—Acneditando mayor tiempo de servicio al 
comandante de Cabal ler ía D . Manuel Gon-
zález Torreá. 
—Concediendo licencia para contraer ma-
tr imeaio al primer teniente de Art i l ler ía don 
José Sánchez Garc ía y médico segundo, don 
Enrique Roca. 
- Confiriendo el cmfdeo. de capellán pri-
mero al segundo D . L«ón Sobache é ingreso 
como capel lán segundo al aspirante D . Froi-
l án Pérez. 
—Cesando de ayudante del general Larrea 
el cap i t án de ingeniero;; D. Gonzalo Zamoifia. 
—Autorizando, al general Alvanez Manza-
no para residir en Mel i l la , de cuartel. 
—Declarando apto para el ascenso al p r i -
mer teniente de Caballer ía (B . R.) D . To-
mas Cucmca. 
—Destinando ;á Mel i l la a l primer tenieate 
de caballer ía D. Domingo Moreno. 
—Es baja, á voluntad propia, en el Colegio 
de Huérfanos de la Guerra el cap i t án de In-
fantería D . Antonio Sánchez Gómez. 
•—El agregado mi l i t a r de la Repúbl ica Ar-
gentina v i s i t a rá el jueves p róx imo la Acade-
mia de Intendencia. 
—Se dice que el sábado v i s i t a rán los Re-
yes *d Colegio de Huér fanos de Infanter ía , 
establecido en Aranjuez. 
Aj 'er tarde visitó el alcalde de Madrid , 
Sr. Ruiz J iménez , el Bazar Obrero, parecién-
dole excelente la idea y muy digna de que 
se fomente y se haga l a mayor propaganda 
en beneficio de las personas que favorecen 
la s impát ica ins t i tuc ión , que segu i rá encon-
trando en el Ayuntamiento un buen apoyo, 
por ser la idea s impát ica á los concejales de 
todos los matices polít icos. 
E l alcalde hizo grandes elogios de la or-
ganización y funcionamiento del Bazar, que 
favorece ya á muchos obreros y podrá llegar 
á favorecer á • muchís imos m á s , extendién-
dose la idea y p res tándole la ayuda que me-
rece. 
E l jueves, 13 del corriente, á las ochó de 
la m a ñ a n a , se celebrará en la parroquia de 
San Sebas t ián una Comunión general en 
conmemoración de la fundacióTTde este Ceñ-
t r0 , y se mega á los señores socios que pue-
dan concurrir presten eu asistencia á tan 
solemne aeto. 
0 ¡ m ¡ « i « n c t t a 
E u la sesión celebrada el d ía 0 en e l Ins-
t i tu to Rubio numerosas personalidades que 
figuraban en la Junta protectora del estable-
cimiento presentaron una moción pidiendo 
que las enfermeras del Inst i tuto fueran sus-
tituidas por las bettieméritas Hijas de la Ca-
ridad. 
Con gran copia de razones apoyó l a pro-
potúción D . César de la Moaa, quien puso de 
resalto los beneficios que reportaría». 
E l eonde de San Diego se mostró refrac-
tario á l a proposición, por entender que el 
d«ctor Rubio consideró como aneja a l Infiti-
tuto l a ins t i tuc ión de las enfermeras. 
La proposición fué-rechazada, por lo que 
inmediatamente dimit ieron todos los firman-
tes de la nvisma, que son los que siguen: 
Presidenta de l a Junta de protectores y cu-
radora, doña Catalina de Urquijo de Or io l ; 
vicepresidenta de la Junta de protectores y 
curadora, doña Pi lar de Garay de la Mora; 
presidente de la Comisión ejecutiva, D . Lu-
cas de Urquijo, y presidenta de las señoras 
curadoras, exce len t í s ima señora marquesa de 
Larios. . . . 
Señoras curadoras: excelent ís ima señora 
marquesa de Agui la Real, doña Antonia San-
tos Suárez de Bruguera, semorita Mercedes 
i Caballero, señori ta Mar ía de Careaga y Mu-
guiro, señorita M a r í a Cavengt, ««ñera doña 
Kstófana .Céspedes, señor i ta Concepción Es-
pinosa, señora viuda de Franco, señora doña 
Karcisa Espinosa .<3e Garay, señora doña 
-Margarita Lacy, viuda de Jiméneií Blanco; 
excelent ís ima señora condesa de Heredia-
Spínola, señora doña Pilar Hernández Ribed, 
señori ta Esperanza de Hinojosa, señora do-
ña Angeles de Or io l de Ibarra, excelentísi-
ma señora maiqucsa de Lema. 
Señora d o ñ a Carmen vSalaverría (viuda de 
López Dórifta), señora doña C. Maura de 
la Mapa, señora d o ñ a Carmen H . D . de Mu-
guiro, señora doña Pilar López Nieulnnt, se-
ñora doña Luz Ibarra de Patina, señora doña 
Adelaida F . Hentcr ia de Pidal, excelent ís i -
ma seíiorá marquesa del Rafal, señori ta Ma-
ría RoUand, excelent í s ima señora m a r q u e í a 
de Somosancho, exce len t í s ima s-añora duque-
sa de Sotomayor, exce lent í s ima señora mar-
quesa de Toca, exce len t í s ima señora conde-
sa de Tor reánaz y señora doña Pilar Lande-
cho de Urquijoi 
Además de estas señoras curadoras, fir-
mantes del documento, han d imi t ido sus 
cargos las siguientes: 
Excelent í s ima señora marquesa de Casa-
Torre, doña Mar ía A . de Madariaga, doña 
¡Mar ía de Labayen, viuda de Artazcoz, y do-
ñ a Aurora Vildósola, viuda de Arana. -
Señoras protectoias y protectores que no 
tienen cargos: 
Exce len t í s imas señoras marquesa de Ar-
güel les , duquesa de Bailón, duque de Bailón, 
D . P'ernando Bauer, doña Teresa Bruguera, 
d o ñ a Josefa Muguiro , viuda de Careaga, don 
José M . de Careaga, barón del Castillo de 
Chkel, D. Luis G. Cívico, duquesa de la 
Conquista, doña Cristina L . Chávar r i , don 
Fernando Díaz de Mendoza, D ^ Antonio Fc-
rrcras, conde de F ina t , doña Pilar VitoricaV. 
viuda de Garay, D . Antonio de Caray, doña 
Joaquina Fe rnández , viuda de Lanuza ^ don 
Mariano Lanuza, m a r q u é s de Larios. 
Conde de Halladas, D. César de la Moro, 
D . Juan de Mugui ro y Casi, D . Javier de 
Mugui ro y Muguiro, D . Rafael de l l u g u i i v . 
y Gallo, m a r q u é s de Olivares, D . José Luis 
,dc Oriol , « x c e k u t í s i m a señora" Bwrquesa tk-
por 
L ® s prstssgcetssstss. 
E n una de estas sucias covachas vivían 
Felipe Sánchez (a) el Ra tón , de ve in t iún 
años , el que por padecer una enfermedad 
vergobzosa hab ía abandonado su domici-
l io , pues vivía con sus padres, y fué á parar 
al inmundo rancho. 
Con este convivía Saturnino Vicente Ca-
ramil lo (a) el Barba, de cuarenía-.y tres años, 
vagabundo de profesión y licenciado de pre-
sidio por haber cometido un homicidio. 
Compañera de ambos, así conw también 
de cuantos golfos frecuentan aquellos luga-
res, es i»na mujer de cuarenta años , llamada 
Escolást ica Peña , sucia, andrajosa, degene-
rada y perversa. . , , ^ 
Hace un año . Escolást ica conoció ü. el Bar-
ba y fueron amigos, pero la mala vida que 
el Barba le daba, cas t igándola brutalmente, 
como á una bestia, para (pie le aportara di -
nero, la decidieron á abandonarle de una 
manera definitiva. 
Por aquellos d ía s se presentó en el aduar 
el Ra tón , y con el hizo amistad, con gran 
contrariedad de el Barba-, que veía m w r t a 
su fue-nte de ingresos. Vanas veces tuvieron 
broncas y pendencias, que no tuvieron san-
grientas consecuencias por sufrir Felipe Sán-
chez con res ignación las procacidades de Sa-
turnino Vicente. 
Ayer tarde, Felipe y Saturnino se encon-
trarcai en la calle del Marqués de Urquijo 
cuando la l luv ia comenzó á arreciar. Juntos 
iee encaminaron al rancho, disputando pobre 
Icuál de los dos t e n í a más derecho á la aims-
' íad de Escolást ica. 
La resolución de la contienda quedo pro-
puesta de común acuerdo, para que la deci-
diera la propia Escolást ica, inc l inándose de-
finitivamente por e l uno ó por el o t m . 
Cuando llegaron á la covacha, Escolást ica 
se había ausentado; la bronca cont inuó , ca-
da vez más violenta, entre ambos y en pre-
sencia de gran n ú m e r o de golfos, que se 
hab ían refugiado en la covacha por la íkv 
via . 
K Í « » » • • • • 
Ctímo la r iña iba tomando mal cariz, los 
golfos, que .profesaban á el Barba un miedo 
cferbal, salieron de la casucha, dejando solos 
á los dos rivales. 
Aprovechando esta ocasión, Saturnino sa-
có un afilado y largo cuchillo y con él infirió 
á Felipe cuatro profundas heridas en el la-
do izquierdo del tó rax . 
E l Ratón se t ambaleó por la violencia de 
la agres ión, pero haciendo u n supremo es-
fuerzo se a t r ancó el cuchillo y con él h i ñ o 
á su agresor en el peche. E n aquel momento 
cayó al suelo como herido por un rayo. 
E l J u z s a i d « d * s«aj--KfK. 
E l Barbas se dio á la fuga; entre tanto, 
unos golfos salieren presurosos á dar cuenta 
á los guardias del suceso. 
Avisado el Juzgado -por teléfono, se pre-
i—i-,. «... «1 1i«.<-r>v«. AcA cii/v/̂ «.v-> rrítinr-iT/nn/lA íi 
senas de la colonia catalana, dánd 
á la Vi rgen del Pilar y á España . uiíicse vivas 
POR T E L K G R A l í O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MANÍLA JI . 
Con rumbo á Siugapoore ha salido hoy de 
este puerto el vapor de la Compañía Trasat-
lánt ica 'Eizaguirre. 
ES tt%u¡i6Sie>& I r i r e s " . 
NUEVA YORK U . 
Procedente de Cádiz llegó ayer á este pueri 
to el vapor de la Compañía Trasatlánticí 
B imws Arres. ^ 
CAwiz H . 18,35, 
E l capitán, del vapor León XJ1I comunica 
por radiograma que el lunes 10, á las vein-
te horas, navegaba s in novedad, cortando ei 
Leñador á Soo millas al Noroeste de la isla 
Pemando Noroña (Brasil).. 
LAS bocas de r i e g o . 
Varios indus t r ía les del Rastro tienen A la 
venta bocas de riego que han sido arrancadas 
y robadas de las v ías públ icas , y el alcalde 
se propone perseguir á los coinprad^. 's como 
cómplices del robo. 
Las C u a t r o Calles . 
D . T o m á s Allende ha visitado al alcald? 
para ofrecerle como p ré s t amo , sin interés, 
el dinero necesario para pagar la expropia* 
ción de la casa n ú m . 26 de la Carrera de San 
Jerónimo. 
E l Sr. Ruiz J iménez , agradeciendo muchtí 
el ofrecimiento, se propone examinar el ex-
pediente de esa expropiación para ver si en 
u n plazo breve se puede derribar la cusa v 
formar la gran plaza en las Cuatro Calles. ' 
C a m p a ñ a sanitaria . 
E l Sr. Ruiz J iménez ha conferenciado lar. 
gamente con el gobernador, Sr. Alonso Cas-
t r i l l o , para emprender una activa campaña 
ocn objeto de higienizar las viviendas y se 
e levará una consulta á la Superioridad par? 
ver si se puede obligar & los ptropietarios 
á que realicen inmediatamente las obras d i 
saneamiento necesarias, y en caso de no con 
sentó en el lugar"del suceso, comenza do á seguirlo, que. lo haga el Ayuntamiento, obl i 
practicar las primeras diligencias. 
C i a g r e a s r s a p r e s e n t a . 
Cuando el juez daba fin á su mis ión se 
ade lan tó el Barbas, que habiendo regresado 
á la tinaja, presencio la labor del Juzgado, 
y se ent regó al digno magistrado, declarán-
dose autor del crimen. 
Como el juez viera que presentaba una 
mancha de sangre en el pecho, le p r egun tó 
que si estaba herido, contestando afirmati-
vamente. 
E l juez dispuso que fuera conducido á la 
Casa de Socorro del dis tr i to de Palacio por 
dos guardias, en concepto de preso incomu-
nicado. 
Reconocido por los médicos de guardia 
del benéfico Centro, le apreciaron una heri-
da inciso puntante en el pecho, de pronós-
tico reservado, ingresando, una ve/, curado, 
en el Hospital de la Princesa, por prescrip-
c ión médica. 
B c c b e r a t t i é n de S s a a l á s t S c a . 
Bna pareja de Orden público detuvo á-Es-
colástica en una taberna y la condujo á pre-
sencia del juez, el que dispuso fuera trasla-
dada á la Casa de Canónigos , donde regresó 
una vez ordenado el levantamiento del cadá-
ver al Depósito judicial . 
Comparecida Escolást ica ante e l juez en 
su despacho oficial, manifestó que, aunque 
no tema compromiso firinc con ninguno de 
los dos, s en t í a predi lección por el muerto, 
por ser m á s benigno y cariñoso y disponer 
con m á s frecuencia dé una pestta, que se 
gastaba con ella generosamente 
La declaración cont inuó m á s de dos ho-
ras^y COMO el juez viera que sobre ella no 
recaía cargo alguno, la puso en libertad ac-
to continuo 
BE 
Y A H A Q U E D A D O A B I E R T O E N N U E S T R A 
A D M I N I S T R A C I O N E L C A N J E D E V A L E S 
P O R B I L L E T E S P A R A E L S O R T E O D E L A S 
4.889 P E S E T A S . 
N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S D E M A D R I D 
P U E D E N P A S A R P O R E S T A S O F I C I N A S 
P A R A E F E C T U A R E L C A N J E , D E D I E Z A 
U N A , T O D A S L A S M A Ñ A N A S . 
E N C U A N T O A L O S D E P R O V I N C I A S , K A N 
D E T E N E R E N C U E N T A : 
P R I M E R O . Q U E D E B E N E N V I A R N O S L O S 
V A L E S P O R C O R R E O C E R T I F I C A D O 
A C O M P A Ñ A D O S D E L F R A N Q U E O N E C E -
S A R I O P A R A L A R E M I S I O N D E L B I L L E -
T E O D E L O S B I L L E T E S , Y E X P R E S A N -
D O C O N T O D A C L A R I D A D L A D I R E C C I O N 
D E L A R E S P U E S T A . 
S E G U N D O . Q U E T O D O E N V I O L L E G A D O 
A N O S O T R O S E N E L Q U E F A L T E C U A L -
Q U I E R A D E L O S M E N C I O N A D O S R E Q U I -
S I T O S S E C O N S I D E R A R A C O M O NO R E C I -
B I D O Y S U R E M I T E N T E E S P E R A R A E » 
V A N O L A R E S P U E S T A . 
C O N Q U E Y A L O S A B E N : NO H A Y D E R E -
C H O A R E C L A M A R ; H A D E V E N I R E L 
F R A N Q U E O , HA D E V E N I R C L A R A M E N -
T E E X P R E S A D A L A D I R E C C I O N Y H A D E 
I N C L U I R S E U N A Y O T R A C O S A E N 
M I S M O E N V I O D E L Q 5 V A L E S . 
gando después á los caseros á que paguen I d 
gastoá. 
L a p e z «Cal m s t r ^ m o n S o . 
E n la Casa de Socorro del distrito det 
Congreso fué anoche asistida de una exten-
sa herida en la cabeza una mujer llamada 
Julia Fe rnández y González 
Dicha mujer manifes tó que la herida s« 
la causó su propio marido, Manuel Castillo 
porque al presentarse éste en su domicilie 
no halló prepattida la cena, com» tenía 
mandado. 
L a infeliz mujer pasó en grave estado ai 
Hospital, y el car iñoso marido ingresó &i¡ 
los calabozos del Juzgado de guardia. 
Rgujes» l e s é e n a s S a . 
En ' la Casa de Socorro del Hospicio fuó 
asistida anoche de una herida en la cabeza 
una señora llamada Angela Grijaiba, quf 
le produjo en su domicil io, Colón, 13 y 
caeualmente con una escalera de mano nr 
sobrioo suyo, llamado Justo Velas, de quin-
ce años . 
L a s i o a a d a s pos* ca&dst&* 
E l dependiente de los almacenes do E' 
Agu i l a G e r m á n Escudero, de trece añe», 
tuvo la desgracia en la cueva de dicho es-
tablecimiento de caerse y producirse una 
herida eai la frente, que fué calificada de 
grave en la Casa de Socorro «e l Centro. 
—También sufrió lesiones graves en la ca-
beza, á consecuencia de otra ca ída que di a 
en la escalera de su domicilio, Leones, 3. 
Emi l io E x t r a ñ i , que fué cWado en la Casf 
de Socorro del dis t r i to . d d . Cougr-eso. 
( ta a t P a t M K o . 
E n la Casa de Socorro del distrito 
Centro fué asistido ayer tarde por los factíl-
tativos de guardia el jornalero Juan Garclft 
Albertos, de cuarenta y cinco años , ile una 
extensa herida que presentaba en la cabeáa 
á consecuencia de haber sido atropellado en 
la calle Mayor por el au tomóvi l que guiaba 
Lu í s Méndez. 
E l estado del atropellado ts ¿ e pronóstieo 
reservado. 
E l chauffeur fué detenido. 
POP m i a d a á s e p a i ropeHacfc* 
Antonio Pérez, de treinta años , casado, se 
presentó en la Casa de Socorro del Centro 
solicitando asistencia facultativa para unas 
lesiones de consideración que presentaba en 
la cadera y pierna derecha. 
Interrogado por los médicos Sobre las can1 
Isas de las lesiones, manifes té qNue fle Ins ba-
rbía producido en una caída por huir de u " 
automóvil que amenazaba at íopel lar lc . 
Suplicamos A los señores suseTiptor** 
de provincias y extranjero que a l hace' 
¡as renovaciones ó reelamftfiones ienz** 
la bondad de a c o m p a ñ a r i t m de hs ja]c# 
\-eo_n que reeiken IÍK JPiííATií» 
Anol!.-Nüma 223£ Miércoles 12 de junio de 19123 
Miriístcrio de Ins t rucción públ ica y Bellas 
A v. Reales órdenes aprobaiuln I:.s adapta 
ciones del personal docente do fas Escüelás 
| industriales que se citan, y dispenieado en 
su consecuencia queden encargados .de las cá-
tedras que se indjeau los catedrát iceá que se 
nicncionaa. 
—Otra concediendo á D. .Alber to J iménez 
Frand, presidente de la Residencia de estu-
diantes, upa subvención de 1.400 pesetas para 
estudiar en Inglaterra la organización y fün-
ciónamáento d é l a s dichas Residencias. 
—Otra concediendo á D . Raíttél Oras y de 
minado los cuatro p ñ - • Esteva, profesor del Insti tuto de Zamora, 
- Ocia concediendo las pensiones que se 
indican para ampliación de estudios 6 inves-
á los señores que se 
11'IJ 
LAS "aAríC0Ví,UNfi|Á0ES 
T-l Sr. Canaleja?, al recibir ayer á los pe-
Éiodjstas, ;es s ianifestó que venía de la re-
unión celebrada por la Comisión de manco* 
jnnnidades, que ha tenido lugar en el Con-
greso, de once de la m a ñ a n a á una; de la 
carde. 
Hn eUa se han exa  
meros ardcnlos y se ha acordado estudiarlos una pensión de dos meses, con 350 pesetas 
más detenidamente, para preceder á una nue-i mensuales y.400 Paríi viajes, para realizar en 
va redacción. : Par ís trabajos de compulsa en los Archivos 
La Comisión ha acordado también reunirse Nacionales, 
todos los días—el Sr. Canalejas asis t i rá con 
el Sr. Barroso, como hoy, á esas reuniones,— 
para encachar á las personas que deseen i n - j tigaciones científicas 
íór inár sesbre el proyecto y continuar el tra-; mencionan. 
bajo hoy comenzado. /Min i s t e r io de Fomento. Real orden dispo-
¡?UWTUAL ASíSTEiíCiA! ! "i-ndo- se den las gracias á los funcionarios 
rflT.'iÍpM> l í i —coiro-r ' ido Por n r - ' ^ esíe departamento que se indican por el t á ñ a l e ^ ha recomejaa<lo por car , celo den]0strrido en el o.esemoeño de sus íun-
, E l señor C A N A L E J A S : No es ocasión " i l * 
K.omviiío- propicio para donaires. Es, l i a - i | ^ | | f 1 
i blando en serio, imposible qr.e en ,e l P l a n , Í | ^ | | 
1 no -figure -algún ki lómetro- mú>. porque las ¡ fe fe 
mediciones exactas son imposibles; p i r o - l o ¡ 
' que hay que pedir, y desde luego lo que se j 
ha de hacer es que, al aplicarse la ley, no 
Sesión de! i! de Junio. 
cómo se ha cometido ta l error, enanco en el 
expediente de la petición del crédito no hay 
errata alguna. Insiste en que esto demues-
tra una vez m á s ..el desbarajuste de la ges-
t ión del .Sr. Gasset en Fomento. Termina 
Se abre la sesión á las cuatro menos cuar-J af i rmandó que n i en Jos tiempos del señor 
to, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos . Villanueva n i en los su5ros se copiaba en el 
E n el banco azul, el ministro de la Co- ministerio de la Gaceta, sino qué la Gaceta 
copiaba de los expedientes de les nego-
ciados. 
vSe entra en la 
Dernacion. 
Escasa concurrencia en escaños y tribunas. 
Sin ruegos n i preguntas se entra en la 
Orden del día . 
A l irse á votar definitivamente el proyec- ORDEN D E L D I A So pone á discusión el dictamen de la Co-
E l 
11 D S JTJIvílO D S 1212 
BOLSA DE WADR! D 
que, 
se pase de los 7.000 k i lómet ros para que se 
autor izó a l Gobierno. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A : Nadie ha 
supuesto que os guiaran determinado inte- , 
vi:- en ello, pues entonces os hub i é r amos ! 
resideñeiadb; Dij imos que había errores, y \ i 
eso queda completamente evidenciado. 
Se precede á' la votación nominal, des-
echándose e l v táb particular por 123 votos 
contra 59. 
P r e s M a u e s í o s » 
. , . Dblg. mmiicipaksi)orSeBjltas 4 Ó/0. 
L n votación nominal, por 84 votos contra hl i m j j ^ Dcudri.obra£ A 1720/0. 
TO, se desecha el voto particular del S^ior j tíiUi^nñi^M.^üfíteUax't m . 
Pedregal á Clases pasivas. i Casino uo Madrid 5 0/0....." 
E l señor M O R E T : Es preciso poner ter- Fc.;,.ccrirril y J ^ o j i i A j a z á ó 0/0.. 
mino a la s i tuac ión actual que atraviesan - Sia^ E!(:.ctl.jca aei Modiod(a 0 0/0.. 
las Clases pasivas en E s p a ñ a , que represen-, pjItctJ.icSda<1 de chatnhorí 5 0/0 
'ontíos púbÜcos.-Intcrior 4 0/0 ci. 
i Idem iin do mes..... 
Idem fin próximo 
ámortizaiiio 4 0/0 
Idem & 0/0 
Cédulas B; Hip.0 do Espnña 4 0/0.. 
r -: E-
DENT2 DE n o y 
M f m M Z : S ^ Í S Í ^ S t f ^ ™ * * > W í - b a j o e x t r a j o 
ros férreviar ics de los ferrocarriles Andaluces. las sesiones del Congreio p)ai-a evitar el l a ^ ^ j f í É ^ ^ K J S ^ f e ^ 1°s1obre-mentahie espectáculo que actualmente se 
es tá dando en el Parlamento, qne mús quej-
una Cámara dolibennle parece una r eun ión ! 
de amigos. 
LEY BE §Á|íláA9 
A3-CT, después de terminar la discusión 
ABOGADOS DEL ESTADO 
Acaban de publicar los Sres. González PiO-
cle" la" t o t a í í l f f de 7'stV' p i w c c t ó " de'"lev "en.co*'. ^á^chez Bordona y Adancz Horcajuelo 
el Senado, se retiñió la C o m i l ó n nara e\-a-- una'exieiisa ei1 la que se contienen con-
Ig'unas de las'enmiendas 'presenta- [ Estaciones para toctos los temas del ú l t imo 
to de ley concediendo derecho á pensión á P? J 
la viuda del exministro Sr. Alvarez torea- m i x t a acerca del p i ^ e c t o ce ley del 
¿aña el señor "MOR AT niíl" nnp Unn lovt i 'aoajo nocturno de la muier. 
/,ct u., «_i hcnoi m j X A L , pifie que se Kan ÍO* V t i ó r KVí F m A S ÍT) V^hln\ h^p - l vr.^".™ ^ ^ - r — , tüiectnciüad üe Uiiamhorí ó U/i) 
ar t ículos 109 y 214 del reglamento. I ^ i ^ b v b i A ^ (ÍJ. i ao io ) i.a.e ai- t;1 ^ enormís ima carga nara el Tesoro U 0 Av,,,.-,^. ,1, ¡-• A c.in 
Como este ú l t imo .detennina que para vo-l8"u,uas observaciones sobre Los deficiencias — - » J L a**. _ ^ _ - i . r . 1 • ^ Azutarera ao tepsñ&J 0/0... 
íar definitivamente un proyecto de ley es <Jcj P^ycoto, que le hacen votar en contra 
preciso que haya en la Cámara la mitad m á s lnismo-
uno de los senadores cuyas actas hayan sidol 1 ^ contesta el señor MOROTE, por la Co-
aprobadas, v en .el salón na hay, a simple ™ ^ o n , e interviene el presidente de la mis-
vista, dicho número , se aplaza La vo tac ión . : ina . f n o r S A L A (D. Alfonso), que desva-
Con t inúa el debate sobre el provecto de lo* arg-iimentos del jefe socialista, jus-
Sani<!ad. , tificando el dictamen y negando que se haya 
E l s eño r ALONSO CASTR1LLO contesta ^gislado en el asunto por pres ión de nín-
largamentc al Sr. Rodr íguez San Pedro. 
minar 
das, que 
como se c 
lucio 
La Comisión del Congreso que entiende 
en este proyecto de ley de creación de Tr ibu-
nales industriales ha acordado encomendar 
una ponencia al Sr. Barriobero, (pie la h a r á 
fea a rmonía con lo aprobado por la Al ta Cá-
mara. 
DICE mfiET 
El presidente de la Cotnioión dei manco-
munidades, Sr. Ruiz Valarino, visi tó ayer 
al Sr. Mcrct para conocer su criterio res-
H o s i e t r o s . 
Ayer fueren aprobados en el segundo ejer-
cicio, con la puntuac ión que se expresa, los 
opositores siguientes: 
peeto al proyecto de mancomunidad de una D . Manuel Valent ín Torrejón con. 150 
manera concreta, contestando el Sr. Moret D . Francisco Juan Cabelló 157 
lo que ayer recogimos, es decir, que él €S;D. Juan Octavio de Toledo...!"!!"!".'.] 
enemigo del proyecto y que votará en con- D . Manuel Do Campo Fernández! . 




D. José Pérez Pérez 105 
D. Emi l io Mart ínez Mauricio 
D. José Campos Campaña 
D. Antonio Bellod Keller 
D . E-meterio Esteban Ruiz. 
D . Alfonso Velasco Benito 
D. Juan J. Gonzalvo Bellod 
César Rey Feijóo 
tra, como repelidas vece  
LO BE ALMERÍA 
Á primeras horas de la ncclio coníerencia-
ron ayer los diputados por Almer ía con el 
ministro de la Óobeniación, que les comuni-
có haber obtenido de la Compañía de los 
ferrocarriles del .Sur algunas concesiones de 
las solicitadas por los "n.presentantes alme-
nen ses. 
Estos acordaron 
gobernador para que 
actitud en qne el 
halla colocado. fe D . Emiho Saturnino Mateos 
• D- Cecilio Benítez Qsés 
La Comisión de presupuestos se reun-Oj 
ayer tarde en el Congreso, sosteniéndose j ; • 
una. larga discusión sobre si deben 6 no con-j Para hoy, á las tres de la tarde, están 
cederse "vari os créditos para pagos de aten-i convocados los aprobados en el primer ejer-
í iones atrasadas de diferentes minis ter ios , ! eicio, números del 314 al 357, á fin de dar 
qne importan en total cinco millones. j lectura á los trabajos del segundo ejerci-
Como la discrepancia de opiniones fué; ció, 
radical, la reunión se te rminó sin llegar á J u d i c a t u r a , 
an,acuerdo. Terminad^ el primer ejercicio de las mis-
EL ARZSSISPfi DE 8P-VILLA mas, y p r ó x i m o á comenzar el segundo y 
E l eminent í s imo si ñor Catxlenal-Arzobis- últiano, se ha dado principio por parte de 
po de Sevilla estuvo ayer en el ministerio de todos ios opositores aprobadas á una acción 













deres gobernantes la. ampliación de la con-
vocatoria. 
Las razones en que los solicitantes fundan 
su petición son todas ellas sól idas , y por 
lo tanto, revestidos de la suliciente ga ran t í a 
para que puedan ver coronados eus deseos 
por el éxi to 
su petición son todas ellas só l idas , y por 
Un Tribunal de reconocida é indiscutible 
asuntos que afectan á su archidiócesis . 
También , y con el pusmo; fin, estuvo en 
el ministerio de la Gobernación. 
EL JUEI0 
E l conde de Sagasta conferenció ayer con 
£l Sr. Canalejas acerca de "tas bases del pro-
yecto de ley reglamentando el juego, que, 
según parece, consisten-en lo siguiente: 
La facultad de autorizar el juego se con-
cede á los Ayuntamientos, sin in tervención ¡ ^omPetencla concedió t i tu lo de apt i tud, que 
inistro de la Gobernación n i de á tanto equivale la aprobación, á mayor nu-
mero de opositores que el de plazas fijadas 
en la convocatoria, señal la m á s evidente de 
que muchos de los que en estas oposiciones 
vinieron á luchar lograron dar claras mues-
tras de la suficiencia de sus conocimien-
tos, suficiencia adquirida á fuerza de una 
labor larga y penosa, que no de otra suerte 
llega á lograrse tal fin. 
Son, pues, los que piden recompensa jus-
ta á su trabajo personas que mostraron la 
necesaria competencia para poder desempe-
ñ a r las augustas funciones de juez. 
Este solo t í tu lo bas ta r ía , como iinica ra-
zón, para solicitar la ya indicada amplia-, 
ción de convocatoria; pero como comple-
mento al mismo procede tener en cuenta 
que el n ú m e r o de plazas fijado en aquél la 
es harto insuficiente; toda vez que termi-
nadas las oposiciones hab rá que cubrir bas^ 
tante numero de vacantes, y realizado esto, 
sería tan reducidís imo el Cuerpo de aspi-
rantes, q m en plazo sumamente breve ha-
br ía que volver ú convocar oposiciones, con-
secuencia de todo l o cual sería l o desaten-
didos que indudablemente quedar ían los 
servicios 
. Consideraciones, pues, tanto de orden mo-
ral (recomoensa al trabajo) como legal ha-
cen es|)erar muy fundadamente se acceda 
por parte de los Poderes públ icos á tan jus-
ta y s impát ica demanda. 
E l ministro de la GOBERNACION hace 
el resumen del debate. 
Rectifica el señor I G L E S I A S . 
Interviene el señor M E R I N O , haciendo al-
Rectifieau los ¡tenores ALONSO C A S T R I - ' Sunas observaciones sob ré la t rami tac ión del 
T r\ -r>/-\r\mr^-r-T?'f o \ -VT -ríî T-.T>,'\ j „ i D r o v e c t o euaníir. Pin tA miniQfiv» fin ln dn-
y arrastrar una vida miserable los pensio-; UniÓ!1 AIc;.holcra Espefioía S 0/0... 
mstas, que siempre caen en manos de usure-: Aeci^^.^ancoHispano-Aincricmo. 
ros, únicos que salen ganando. _ | Idom A¿ España 
ba en el banco azul-, 7-,"", _". " 1 J 1 _!_•-!„ „vi Ucm Herrero 
Dada la organización de los par t ióos y e!1 T I ^ - , , ^ 
modo de gob^nar, es difícil hacer algo prác- ^ f* Cn-chtc tico en lo que debe ser base d 
ina en el ahorro. 
una reíor- m Ckiníral Mejic.-vno 
L L O y R O D R I G L E Z S A N PEDRO, se da 'Pro- í? c do era él inis tro de la Ge 
por tenninada la d iscus ión de totalidad, se t 
suspende el debate y se levanta la sesión. 
Sesión do! í! ds Junio. 
A las tres y diez abre la sesión el conde 
de Romanónos . 
Los escaños y las tribunas, desanimados. 
En el banco azul, los Sres. Canalejas y 
Villanueva. 
E l s eñor B U E N D I A pide votación ño-
ñi inel para la aprobación del acta, y es apro-
bada por 73 votos. 
La votación se hace lentamente. Termina-
da la votación, se queda de nuevo la Cámara 
desierta. 
E l señor SORIANO protesta de la vota 
E l presidente de la C A M A R A pregunta 
_ 1 1 1- j ^ « 0 — A «lili i • ' V 11 l̂ lltVlX- VIVI<IIO 
T ^ V S ^ Q dfQtai l l^£ y COrn0 €l sen?r huérfanos l o i estancos y I,G ÎlSíAS pltle la Palabia' ^ suspende I h:ice e Fral,cia. 
Idem. Ordinarias. 
. i Azufrera del Coto da Ke'.lín 
sion 
este organismo puede ser el que 
capital ización de pensiones. 
También puede dejarse para viudas 
loter ías , como ¿e f ^ 1 ^ Electncidad do Chaaiben.. 
I Idem de id. del Mediodía 
el debate. 
Se pone á discusión el dictamen de carre-1 u 
teras. 
E l señor A L V A R A D O hace el .ra«m<m | ^ - ^ j ^ Ronera Española 
de la discusión recogiendo las p r i n c i p i e s ] Tracremos á ]a c á m a r a u n proyecto de re- T/™n Alcoholera Española.... 
obscrvacipnes hechas por el Sr. Cakierón | fonna lle las ciases pasivas, que ha de supo-
E l señor C A N A L E J A S declara que el Go- j i f&jf i*} . *G\ íorto do Esr->uia 
bienio presta gran a tención al problema que ^ m / t V . r i d ^ Z*™*™» y Alicante. 
D. Abi l io) defendiendo su voto particular, 
y esto después de haber pedido los conser-
vadores votación nominal. 
E l orador mantiene el dictamen por enten-
der necesario acabar de una vez con las ca-
rreteras parlamentarias. 
Interviene el ministro de FOMENTO para 
exponer la opinión del Gobierno, que es la 
propia del ministro, y que es tá identificada 
con el espí r i tu de la obra del Sr. Gasset. 
Enumera los antecedentes del plan parla-
mentario de carreteras. 
ción, considerando ridículo que al comenzar Jji ministro de FOMENTO declara que in-
la sesión no haya n i n g ú n día n ú m e r o su- terviene pa 
ficiente de diputadas. 
E l señor C A N A L E J A S declara que es la-
para reponer el cri terio del Go-
bierno. 
Dice que hay que recordar coíno preceden-
mentable esta ausencia de los diputados que, te de la discusióñ actual las apreciaciones 
tienen obligación de asistir á las sesiones,; consignadas en el p reámbu lo del decreto de 
y que, por lo tanto, el Gobierno es tá resuel- J90X por el Sr. Sánchez Toca, que calificaba 
to á que no haya sesión cuando falte el nú-
mero suficiente de diputados. 
las proposiciones de construcción de carre-
teras de instrumento electoral, dándose el 
?'0r-1^.?eniás'1 ^ P ^ 1 9 ^ " 0 ^ t ' e J a - C á l " a ^ a x:aso de de I-100 carreteras la mayor 
parte eran ajenas al interés públ ico. 
Conviene recordar estas cosas para afian-
zar la decisión de acabar con ese desbara-
es tá siempre velando por los prestigios de la 
misma. 
E l señor B U G A L L A L (D. Isidoro) intere-
sa la te rminación de la construcción de una! j - ^ t e . 
carretera. Para acabar con él propuse, y no se quiso 
E l señor SORIANO se ocupa del peligro i aceptar, que ninguna obra de carreteras se 
de que salga de E s p a ñ a el cuadro de Van- ' autorizase sin tener consignación en presu-
dcr-Gocs, perteneciente al Colegio de Escué- ¡ puesto. 
las P ías , de Monforte, reclamando oue el i P;,ra ¿j Gobierno, el actual proyecto es un 
Gobierno vuelva á intervenir, evitando que!ieraeji0 ^ p0r i0 menos,, una gran a tenúa-
les enajenado el cuadro. 
E l minis t ro de I N T R U C C I O N £ Ü B L I C A 
interviene. 
ción del mal . 
E l señor M A R T I N S A N C H E Z : Por eso 
aprobamos la ley. 
Alguna del mi  
los gobernadores. 
Para conceller la autorización solamente 
será preciso el acuerdo de determinado nú-
mero de concejales. 
Se tendrá en cuenta para conceder las au-
íorizaciones necesidades de beneficenciaj fo-
mento de turismo ú otras análogas . 
Los Ayuntamientos podrán cobrar sus ar-
bitrios, de los que en t regarán al Estado u n 
ianto por ciento. 
BE HADRU8ABA 
E l señor ministro de la Gol)ernación no 
recibió esta m a ñ a n a á los periodistas. 
E l Sr. Barroso se hallaba en la recepción 
celebrada en casa de la señora marquesa de 
Manzanedo. 
En su lugar récibió á los reporters el se-
ño r subí-ecretario, que les manifestó que na-
da ten ía noticiable que comunicar, entre-
gándoles un telegrama del gobernador de 
Córdoba, que dice haber terminado una huel-
£a que había de poca importancia. 
LAS NE6»€iACI3N£S 
Cerca de una hora ha durado la conferen-
tüa que han celebrado el ministro de Estado 
y el embajador de Francñi . 
Acerca de ella nada se sabe, porqué se 
guarda la m á s impenetrable reserva; -pero 
de su importancia dan idea el t iempo que 
l i a durado y la circunstancia de llevar mon-
rrienr Geoffraj' una cartera bastante abultada. 
Deben, pues, haber sido tratados diferen-
tes asuntof? relativos á fes negc»ciacioni3e, 
pircbablemente sobre la base de "ta contesta-
ción que se esperaba de Inglaterra y acerca 
de la cual ya ha comunicado el telégrafo al-
gunas noticias, que, de confirmarse, auguran 
el p róx imo t é rmino que viene anunciándose . 
Ta l vez por esto, y en espera de que se 
resuelvan previamente algunas cuestiones, 
ee' han .suspendido de nuevo las reunkmes 
que ha de tener la Comisión técnica franco-
española , la cual debe desear, como es na-
tura l , proceder con cierta desenvoltura y no 
estar sujeta á las traban que pueden ofrecér-
eele al ñ ó estar resueltos^ de antemano de-
terminados punta? que tienen relación d i -
recta con sns trabajos. 
La Comisión se m i n i ó , segñn d i j imos, y 
mrece que hizo una recopilación de cuanto 
había ultimado antes de suspender sus tareas 
« n vísperas de Semana Santa. 
Parece también que comenzó el estudio de 
ta cuestión relativa S les Tabacos, y aun 
íenemos entendido que se ocupó algo en lo 
que se refiere al régimen aduanero"'pero^am^ 
feos asuntos han quedado en suspenstf'y son 
JOB que principalmente e s t á ^ siipeditados á 
*tros acuerdos nrevios. nne la Comisión 
aguarda para poder proseguir la mis ión que 
!e ha sido, confiada. 
Recuerda que por este cuadro l le^ó, t n ministro de F O M E N T O : Sí , pero si 
principio, la oferta del Museo Imperial , de'a|iora no se aprueba esta relación estare-
Berl ín, hasta la suma de 800.000 francos,' mos_ por lo menos, un a ñ o sin poder cons-
ofe-ría que ha sido elevada ú l t imamen te á t ru i r carreteras, y no creo tengamos derecho 
más de u n mil lón de francos. j g cometer una grave falta de privar á mu-
Expone la ges t ión del Gobierno acerca I chas provincias del beneficio de estas obras 
del duque de Alba, que es el patrono del | públ icas . 
Colegio, el cual ha reconocido que carece, j^e meditado mucho sobre los 'argumen-
de medios para oponerse á la vehta. tos del Sr. Ca lde rón ; muchos de ellos mere-
Por su parte, el Gobierno estudia la ma- ce¿ ú n a corrección, pero de ninguna manera 
ñera de que el cuadro quede en E s p a ñ a ; desechar este plan. 
pero tropieza, por un lado, con que en la ! Todo lo que señale como u n defecto hay 
cy no hay medios para impedir la venta, ' ,m medio de ampliación para subsanar aque-
r por otro, con que r í a l imitación de recur- \\CxS omisiones que se estimen de justicia. 
Llevamos medio año sin poder construir 
fét 
y . 
sos del Erario español hace que sea eleva-
dísima para él la suma que por la adquisi-
ción del cuadro se ofrece. 
ICl señor SORIANO insiste en que el cua-
dro sea adquirido por el Estado español 
para que no salga el cuadro de Goos de Es-
paña. 
Luego reproduce la pregunta del Sr. Ro-
meo, de ayer, acerca de la acción del juez 
en los suplicatorios que se han concedido, 
y cuál la actuación del Parlamento. 
Le contestan brevemente el señor C A N A -
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Ministerio d¿ la Gobernación. Rea] orden 
concediendo á D . Juan García Nareira la g:ran 
cruz de la Orden c iv i l de Beneficencia. 
—Otro ídem á D. Salvador Raven tós y For-
tuny la gran cruz de la indicada Orden. 
—Real orden considerando sin efecto las 
disposiciones por las cuales se exigen la es-
tatura mín ima para ingreso en el Cuerpo de 
Seguridad á los licenciados del Ejérci to. 
—Otra desestimando instancia presentada 
por D . Joaciuín Santos Ecay, gobernador que 
fué de la provincia de Canarias, en reclama-
ción de haberes. 
—Otra disponiendo que los nombramientos 
r coches LORRA!H=E DISTRICH, os 
prueba ¿«i majer $ust«. 
SALAS, 5.—Teléfono 3.826. 
Pinche condenado. 
E l 28 de Noviembre-de 1911 desarrol lóse 
u n sangriento suceso en la cocina-del café-
de Zaragoza, de esta corte. 
E l repostero Francisco Rico recr iminó al 
segundp pinche, Manuel García Ardura , por 
no haber limpiado bien una garrafa de he-
lado, amenazándole con poner la falta en 
conocimiento del dueño . 
Exasperado por ello Manuel, acomet ió al 
repostero con u n cuchillo, causándole una 
herida en la espalda que le produjo la 
muerte. 
El- fiscal, Sr. Cardenal, le ha acusado, en 
Ta Sección caarta de la Audiencia, como 
autor de un ^asesinato cualificado por la 
alevosía, para*cuyo castigo solicitaba Se le 
impusiera cadena perpetua. 
El defensor, Sr. Palomino, alegó que se 
trataba' de u n homicidio con las atenuan-
tes de arrebato y obcecación, p tevocación 
y falta de in tenc ión de causar u n mal de 
tanta gravedad, 
E l veredicto fué de culpabilidad, v la Sala, 
de acuerdo con las afirmaciones del Jurado, 
dictó ayer tarde sentencia, condenando al 
pinche por el delito de asesinato con dos cir-
cunstancias de atenuación á la pena de diez 
y siete a ñ o s , ciiatro meses y un día de ca-
dena temporal. 
una carretera, y éste creo que sea el mal ma-
yor. 
E l menor es aceptar el proyecto. 
Esta discusión ha adquirido carácter polí-
tico en algunos momentos, y hay que sacar 
esta cuest ión del cauce por que marchaba. 
E l señor S A N C H E Z G U E R R A reclama la absorbió por completo 
intervención del presidente del Consejo. (|e sabios y braceros, 
E l señor C A N A L E J A S manifiesta que se -
halla por completo identificado con el crite-
ner considerable eoonc^n'ía en- los gastos 
de Clases pasivas, así como otros que se 
han de veforir á r í i s tencia de seguros de obre-
ros, cuyo patrono sea el Estado, sin perjuicio 
de estimular y coadyuvar el Gobierno al 
ahorro colectivo. 
Promete que el proyecto de reforma de 
las Clases pasivas será preacntado al Parla-
mento antes de las vacaciones estivales. 
E l señor M O R E T rectifica, excitando al 







































































Altos Hornos do Bilbao 
Duro-FelKiuTa (Socd. Meíalúgjrea). 
G A K B i O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 105,4.5; Londres, 26,G2; M í a , 101,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do meé, 85,30; AnMwtizablc -5 pov 100» 
iOl-,15; Acciones fcrrocerril Nwíc do España., 101,80; 
Idem. Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,00; Weia 
Orenee 6> Vigo, 27,75. 
B O L S A D E B I L B A O 
ficio de los empleados y proletarios, ensal- Amortiaablo 5 por 100, 101,80; Obligaejenes Aymi-
zando la conducta de los primeros, sujetos • tamiento, GC,25; Acciones DADO) do Bilbao, 3¿3,00f 
á mezquinos sueldos. ¡Idem Sosiodsd Industria y Coroereio, 220,00; Idem 
E l señor C A N A L E J A S lamenta las condi-1 Altos Homo;. 295,00. 
ciones eu que se hallan los empleados, a s í ! 
como el expediente, que 110 permite l levar! BOLSA DE PARÍS 
ciertas reformas á la prác t ica con la rapidez i Exterior español 4 por 100. S5,00; Renta fyaneeea 
que se desea. i 9 por 100. 93,75; Acciones Riotinto, 2.067,00; Idem 
E l señor IGLESIAvS (D . Pablo) solicita i Banco Nacional do Mcjioo, 937,00; Ide.ni Banco de 
que se suspenda esta discusión'. I Londres y Méjico, 567,00; Idem Banco Central Me-
La P R E S I D E N C I A no accede, v pone á 1 jicano, 415,00; Idoci ferrocarril Norto de Espafla, 
d iscus ión el dictamen de la Comisión sobre i 4^0,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza y 
obligaciones generales. 
Sin discusión y en votaciones nominales 
se aprueban los ar t ículos i.0, 2.0, 3.0 y 4-0-
Por 110 haber númei-o suficiente de diputa-
dos se levanta la sesión á las nueve, al 
terminar la quinta votación, que no resu l tó 
vál ida. 
7, C A B R K T A S , 7 
BiWioíeca rana 
Alicante. 469.00; Idem Crédit Lyomiais, 1.610,00 
Idem Comp. Nat. d'Escpk, París, 964.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100. 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 76.56; Renta alemana 8 por 100, 
70,00; Brasil 1889 4 por 100. SSfiSt; Idem lfi95 6 por 
100, 101,50; Uruguay 8 l / i i«>r 100, 75/J.5; Mejioaijo 
•JS99 5- por 100, 101,75; Plata.en b&ms «Mísa-Siaíid, 
28,12; Cobro, 78,S1. 
B O L S A B E M E J I C O 
Aceior.es Banco Nacional de Méjico, 871,00 ̂  Idem 
Banco de Londres y Méjico, 222,00; Jdem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco, Oriental <lo 
Méjico, 137,00; Idem Doscuonto óspaño), 107,00 r 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,60; ídem Ba> 
eo Mercantiii Veracruz, 148,00. 
B O L S A O E B U E N O S A I R E S 
Aeeionee BOJICO de la Provincia, 200,06; BOBO» h i 
poteeaiios ídem id. 6 por 100, 97,00. 
B O L S A DE V A L P A R A I S O 
Acciones Banoo de Chile, 222,00; Idem Rspañoí 
de Chile, 150,00. 
r io expuesto por él ministro de Fomento; 
LEJAS y el señor ROMANONES, que in- i pevo qne para recoger la a lus ión 110 tiene in-
sisten en que p o d r á n en breve plazo con tes-j conven ¡ente en intervenir en el debate, 
ía r á la pregunta. Sostiene no ha habido nada sustancial n i 
E l señor S A N T A CRUZ, rechazando alu-1 candente que rectificar en el plan del señor 
siones veladas del Sr. Soriano, declara ter- j Gasset, sino meros errores de copia, decla-
minantemente que no se ha acercado á nin-1 rando que el Gobierno aspira á que prevale/^ 
g ú n diputado, n i siquiera republicano, n i a l ! ca e\ dictamen de la Comisión, a l lanándose 
autor del veto particular para que tuvieran j ¿ utia ampl iac ión para -suplir alguna falta 
benevolencia con él en el suplicatorio que se 1 ¿c equidad. 
le ha denegado. Ko creo que estemos frente á una censu-
Con este motivo se entabla un diálogo ^ ¿ e carác ter político para el Gobierno de 
entre el Sr. Santa Cruz y el 0 
negando el segundo que lo hiciera, pues; ^os amigos de la may 
sólo a lud ió á lo que se decía eu Valencia! Recogeremos las ob; 
S e v i l l a . - A p a r t a d o 37, 
EL PROIÍLKMA. DEL PAN, por el excelentís i-
mo señor conde de San Bernarda.—Segun-
da edición, 1905• E u rús t i ca , 1,25 pesetas; 
encuadernado, 2,25. 
P'ste in te resan t í s imo estudio económico-
social, cuyo n ú m e r o de ediciones publica-
das, y el haber sido traducido á lenguas 
extranjeras, revelan su positivo mér i to , pre-
senta como causas del pavoroso problema de 
las subsistencias y de las d e m á s crisis eco-
nómicas de la vieja Enrropa, el exagerado 
industrialismo que « ^ ^ J ^ ^ ^ La Dirección general del ..Instituto Geo 
de sabios" y bmcSbs, y í ^ f Z j f o t f^Z LftedíStÍCO ha Publicado ̂  « e v i . 
vido, m á s a ú n , el execrable desdén qúe á ^ f ^ / r ^ ^ f Y P a j e r o s habulo.en .loa 
las clases directoras mereció l a primera v ^ r t o * áAl ^ i ^ n í n s u l a durante el pasado primera y 
riqueza, la ma-única fuente inagotable d 
dre agricultura. 
Como Ricaldone, en la hermosa obra- de 
esta misma biblioteca, E i Clero, la agricul-
tura y la cuestión social, y como m á s tar-
de Jules Mél ime en La vuelta á la tierra, 
afirma rotunda y enérg icamente que la so- 4 
lución v e r d a d e r í del malestar obasionado tost: ™ . ™ ™ l e s con pasaje, g a ; sin él,.193; 
por las antedichas causas se halla en el cu l - i ex¿r1an3er,0 ' 12 f 7 M i respectiyamente 
t ivo racional é intensivo de los campos. - E1 ™>̂ ™*9 total de^pasajeros, iue d€i 
Dice á los labradores que el funeffisimo 9 Í ? 2 ^ue ,en t" ron en E s p a ñ a , por .16.704 qu* 
istema de barbecho por ellos seguido k s salieron de eliaj ocupando los pnmerosduga. 
i í e x o r a b l e m á t e á la ^ í ^ " 1 ^ ^ 3 ° f t J ^ f ^ . lo! 
mes de A b r i l . 
Según los datos recogidos por e l InstitutOj 
entraron-en los puertos españoles 131 buques 
nacionales fConducie.iido jxisaje, y lócj .sin Él ; 
139 extranjeros con pasaje, y 789 qne no lo 
conducían. 
E n el. mismo mes salieron de ntiestros- pner-
siste a 
conducirá pronta é vSr. Soriano, sos-; que fennaba parte el Sr. Gasset; pero si asi v 
teniendo el primero que se le ha aludido y ; ¿o-fuera, nosotros pedir íamos el voto a núes- ^ r d i d a áe la ^ fertilidad m ^ ] £ S S ^ 
'oría- • ^ a ú n queda á las tierras, aconsejándoles c<» 1 f ^ 1 0 ^ í 1 w ^ L ? 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ! « ^ V 4 ¿ « C f l f que si quieren e%dtar esta ^ f 1 ^ ^ 1 1 1 2 ^ y - ^ * Almer ía {633 
sostener la com- ] ^ " ' - — 
lian de acudir 
cción gvatui-impre.se periódicos podrán reproducir las manifesta-i n'a. (Muv bien, en les niimst&riales.) ta del azoe mer(X({ ai sistema del invicto 
ciones que hagan los diputados en la Ca-1 i¿i SANCHEZ GUERRA declara que golari . 
mará , sean lo graves que quieran, con & íá minor ía conservadora no es partida na delj Co¡¿0 (lecíam0ñ al pr i^c ip i0 de esta nota, 
¡ s t a t u quv en esta materia de las carreteras,|la {mr)OYtanc\a, el fondo del estudio del con-
de de vSan Bernardo (q. e. p. d . ) , son in-
mensos. A los que viéndolo todo á t ravés de 
los negros cristales del pesimismo consideran 
irredimible al pobre labriego español , y á 
los que, como nosotros.,-esperan con verda-
dera fe días mejores para nuestros campesi-
nos, les aconsejamos la lectura y l a medi-
tación de este l i b r o ; á los primeros, para 
que, disipando las tenebrosidades de su fa-
talismo ant icatól ico y antipatriota, confíen 
en un porvenir espíendorbso, y á los se-
gundos, para que, acrecentando sus entu-
siasmos, propaguen por las m á s ignaras al-
deas sus salvadoras doctrinas'. - -
A . C. L . 
E l señor ROMEO entiende que no, porque, pUe5 siempre hemos sido enemigos de la 
esto sería hacer extensiva la inmunidad á los carretera parlamentaria. 
periodistas. Para que el públ ico se entere; Hemos votado la ley sin animosidad con-
de esas cosas tiene el Diario de las Sesiones; ¡T:x ^ j a n i contra nadie, 
como él quiere enterarse de las incidencias j Hemos querido condicionar la ley, y se 
de un ju ic io acude á los autos. (Fuertes rií-j coluiicionó por el Parlamento la construc-
¡nores en la tribuna. Voces en la niisma: • ¡.{fa 7.000 ki lómotros de carreteras. 
Entonces, ¿ p a r a qué estamos a q u í ? ) Aparecen en el dictamen ahora 7.350 k i -
E l señor M E N C H E T A declara que lo que, lómetros, y este exceso representa- un gasto 
deben hacer los periódicos es publicar sin (ie & millones, y nosotros, como celosos 
pasión poiítica las míinifestaciones de la . administradores dé] caudal de la nación, de-
acusación y de las defensas parlamentarias. ¡ bemos oponernos á un gasto que no hemos 
ü l señor C A N A L E J A S : Estoy harto d« . autori-ado directamente, 
suplicatorios. Y o contes taré otro día cuan- j Aplaudimos la fórmula y por eso lainen-
j do tratemos la in tervención del juez en los'tamos que no se haya cumplido. 
! suplicatorios concedidos. Asegura que esta no es cues t ión polí t ica, 
I É l señor I G L E S I A S (D. Pablo) se ocup^s ino de in terés público.-
: de las detenciones practicadas en Al ler , con- j i\o ha «ido asunto polí t ico, n i tratainos 
: tes tándole brevemente e l Sr. Canalejas, ofre- de que lo sea, y así lo estiman las Minorías, 
ciendo informarse. 
E l s eñor S A L V A T E L L A preguaita al Co-
que nos han sido siesipre hostiles y que 
ahora están á nuestro lado-
1 bierno cuáles son sus p ropós i tos acerca d e S i sucumbimos por la fuerza incrnitrastfi-
¡ la ley áe jurisdicciones, y el Sr. Canalejas1 ble de los votos de la maj 'oría , declayamos 
declara que antes de que termine la legisla-jq^e cuando seamos pode? obrareimos eoo 
' tura p resen ta rá el proyecto de ley refonnan-1 arreglo á nuestras convicciones. ( M u y bien, 
do el Código de Justicia mi l i t a r . ' /c minoría conserradora.} 
E l señor M A C I A denuncia que para la j E l señor CANx\LEJAS rectifica, maniles-
reparación de utt camino vecinal de la pro- | ta i ido que si el día de m a ñ a n a los .ccii«erva-
vincia de Tarragona, para el cual el iiige-j dores reformasen la ley, sólo cabria á los 
niero presupues tó 4.100 pesetas, se han con-. liberales lamentarlo; pero dejan la respon-
LA PARI8IEW.—Fáfcrica g u i l l a s , basteces y tetki elast ie «bjttss para pes©ar. 
2 5 1 Z 2 3 . » J O X * 
Habiendo terminado el pe r íodo . volunta^-
rio para el pago de los 1co1l30s .de la Cáma-
ra Oficial de Industria correspondientes á 
los industriales de la tarifa 3.» y Secc ióne le , 
Artes y Oficios de la 4.a,-se previene á los 
interesados para que antes del d í a 30 del 
actual los hagan efectivos en las oficinas, 
San Bernardo, 2, de tres á seis :de la tarde, 
-pues pasado ese plazo, se ^procederá co» t r a lo» 
morosos, con arreglo á la ley 0% 29 de j i v 
-nio de 191 r. 
E l M E j O l l P O S T R E 
MERMELÁDAS TREYIJAN 
Imprenta y t s f o r M t i p i a é« E L D E B A T g 
2, PASAJE -DE LA ALHAMBRA, 2 
R JES ^ o i&a: J A . 
Con t i fin de. evitar los grandes- gastos 
de estelar todos los años la iglesia, qne esta 
pobre Comunidad de capuchinas no puede 
soportar, e> de necesidad entciriniar el pa-
vimento de la iglesia para supr imir aque-
llos gas'.^s y ponerla en condiciones de aseo 
para la provis ión de vacantes que natural-1 y de ájbiigñ «u el invierno- Mas no contan 
mente se produzcan en la parte electiva de 1 do estas jeligiosas con los recursos necesa-
las Juntas nnmicipales de Sanidad en los I r íos para emprender tan importante obra, 
Ayuntamiento cuyo vecindario exceda á e ' a c u d e n - á la piedad de los Seles rogándoles' 
25.000 almas, se hagan de Real orden. 
Mi)MSter¡í) de Hacienda. Real orden con-
cediendo la exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jur íd icas á favex 
les áy tkkf i con sus limosnas pnra poder 
llevar á cabo la mencionada reforma. 
La» lin-.c-tnas <5e reciben en Ja sac r i s t í a , y 
se entieg. j á recibo al que asi lo óescc; por 
del Hospital de Coay.cíecientcs d« >lurcÍ3. ¡peqnfñas qu« ¿stas seao 
cedido 41.100 
E l señor GASSET: Es una simple errata 
de imprenta, que se ha corrido una coma. 
E l s eñor M A C I A : Errata de imprenta se-
rá ; pero á Tarragona se enviaron por ITa-
sabilidad de lo que aquéllos hagan, como 
ahora la recaba el Gobierno. 
Aceptar el voto particular que lleva im-
plíci to un voto de censura, no creo que de-
Ija hacerlo, por lo que ruego á la mayor ía , 
cienda las 41.000 pesetas. ¿Cómo se explica-ya digo, no como imposición, sino como ime-
esto? ¿ E n qué se ha invertido este dinero, ' go, que lo deseche. 
que nadie pidió m p r e s n p u e s t ó ? i É l señor SANCHEZ GUERRA insiste en 
E l señor GASSET: Se l ibró la cantidad' qne los cargos han quedado incontestadoc. 
equivocada, porque se copia de la Gaceta;\ Se vuelve á los errores de cuanto en el 
pero de ella no se ha gastado m á s que l o , dictamen de la Comisión se reconoce que 
pedido por el ingeniero, re in tegrándose á la ¡aparecen 350 k i lómetros m á s . 
Hacienda el resto. A este debate puede aplicársele un cono-
El señor H A C I A : ¿ Y cómo sabe su s e ñ ^ cido cuento, 
ría eso? . Voy á relatarlo: U n campesino se hallaba 
E l señor GASSET: Porque he pedido da-; enfermo v el médico recomendó que le die-
" telegráficos á aquella jefatura. ( E l 5e-:rnu de alimento tina <Wa ligera. 
Sánchez Guerra pide ¡a palabra.) A l siguiente día estaba agfhvado, 
tos t l r fi  
ilor 
E l s eñor V I L L A N U E V A ofrece e í pedir 
telegráficamente datos acerca de la inver-
sión de la cantidad librada para contestar 
cou fundamento, rogando qne mientras lle-
gan se suspenda el juicio sobre lo ocurrido. 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA censura qst 
t s l añoinalín pueda acarrear grare d a ñ o á 
-|pe mtewses del Estado, ¡y vo se explica 
y pre-
guntada su mujer qué era lo que le hab ían 
Jado de comer, contes tó a l médico: 
—Como usted mandó que comiera una co-
sa ligera, le hemos dado una liebre. 
Eso es k) que quieren hacer que trague 
la mayor í a : nna liebre. (Risíts.) 
. E l señor S O R I A N D : f fc i i* fftfKia. 
( R i s w . ) , , ... .-








aD©r?TáI>©SOE R. © . P©R EL MIW1STERK9 ©B MaRINH V POR B L 
de Guerra, y recomendados por la Real Heatd«mla de Medicina. 
Son falsas todas las cajas que so lleven en el prospecto insoripol ín txaasp»-
vente con los sombres del medicanseate y Ael antor. 
liércoles 12 de Junio de 191 i 
AñoII.-Núm5 223a 
Tumo: Saa Antonio 
din 
Santos j cultos ds hoy. 
Santos Jaan áe Sahagúa. 
León IIÍ , paya; Olimpio y 
Onofro, ooafcsorca, y los Santos 
mártires Busiiides, Ch'u¡£ot Na-
bor, Nazario 5 Anícnina. 
• 
Se gaua el Jubileo do C 
renta llosas en kt CaícdraJ, y 
habrá raisa sotemao á las dic-/. 
y por la tarde, después do coro, 
preces y rosersa. 
En la parroquia de San An-
tonio do la Florida, por la tar-
de, 4 las cinoo, Tfcpoae solem-
nes, con asistencia de los seño-
rea curas párf0009 ^ eŝ a cor' 
to, y á Iss seis continúa el tre-
cenario al titular, predicando 
D. Celestino Gallego. 
En la Encarn&ción, Descal-
zas, Alareón y Góngora, sigue 
la Octava al Santísimo. 
las, Carbonerae ídem la 




En las Monjas del Sacramen-
to ídom id., predicando en la 
raisa, » las d¿c», D. Mariano 
Aparicio» y pos ia tardo, á las 
seis y media, D. Angol Rúan 
En las Monjas do Góngora, í 
las diez, misa solomno, en la 
quo predieará D. Pranciseo Gra-
nell, y por la tarde, á las cin-
co, visita de aliares. 
Ea San Ildefonso continfit. 
la novena al Corazón do Josús 
y predicarán en la misa, á las 
diez. 1). Manuel Bclda, y pol-
la tarde, á las seis, D. Juan 
Carrillo. 
En las Saksas (Saa Bernar-
do) ídeia y predicará sólo 
por la tarde, á las cinoo, o¡ 
padro Glivcí Cfepons. 
En San Martín, por la tat 
do, ¿ las cinco y media, conti-
núa solomno novena ai Corar 
zón do Jcsúe, y predicará el 
Raáie Sa-kador do la Madre de 
Dios. . . . 
En la iglesia do' la Compa 
ñía ídeai íd.s á Ir,-? cinco y me-
dia, el padro Luir, Gonzaga Na-
varro. 
ES Snn Pascuol ídom ídem, 
D. Angel l u á n . 
En 1« iglesia del Asilo de 
íluéría-ii<s9 (Cíawlio Coello) 
ídem, el padre lAidovi-eo', do los: 
Sagrados ©orazftnes. 
En las ^lonjas Maravillaf 
(Príneipo de VoFgara, 11) ídem 
id., el pad-re Gabriel prdior. 
Ea San Ginóa ídc'm, el ^iuy 
ilustre sefiou D. Grogorio San-
cho.. ,". .^...^ . , ; : .. s;,-
En las'.' S;ale£ñs {Saa'fca . En-
gracia), D. l uis del ililagro. 
V.n Jas Recogidas ídem, don 
Manuel López Anagaa. 
Eu San JOBS1 ímm ftl., & las 
seis y modia, predicará ol muy 
ilusti* scítoi; D. Dií̂ ?o Toctos*., 
Ea ei. Salíador ídem id., á 
las seas y media, D. Juaa Frao 
cisco,,Ló?jea».. 
En Saa Andrés .ídem, _I>.,. Mar 
riaoo. Bepedisfc. 
En Santiago i3ti¿t ©1 p 
Dámaso FnevCfs. 
En la parrequia do Santa To-
i'esa ídem, eí pisdro Oeorín Jáu-
regui. • • 
En el Buen Snoeso ídom, 
D. Amanáb Qaak&i Eaibiera. 
Fin Cartiaai'ca ídem, el: padre 
Cofermo Labiosea. 
En las Gomendadoras ídem, 
el wfíov círpcllir). 
En San Sebeatian aigu» la 
nove»* á Síin Antonio, y pre-
diĉ ama en -In misái h las diez, 
D. Manuel BoMâ  y por I» tar-
do. §. las snús. ŷ .BKsaia» D. José 
Siiáre?, Faam 
Ea las CaJatrftvas ídoia, don 
Mariano BenaHcto y D . José 
Jtdíá. 
En Saot» CI-ÍOJÍ ídom, y -será 
wadsr sóto por 1» tardo, á los 
teis, D. Alvai» García. 
En San Jerónimo ídem, el 
padro Qníroga». 
En Saa FonnÍB ídeja, el pa-
dio" Pablo Sáncb<K. 
Eu San Mareos ídeai, 4 lae 
ÍCÍS, y media, D. Luia Coliga. 
En' la Iglesia Pontificia ídem,, 
D. Antonio González Pareja. 
Ea San Luia ídem, ib las sie-. 
te. D. José María Tellado. 
En Saa Millán ídem, don 
Mariano Benedicto.' 
La taisa jf oficio son del Coc-
P118. 
Visita do fa Corto da A.!a.':.v 
Nuestra Sofiora-dcí Pilar-ca su 
parroquia, Salvador, Saa "'de-
fonso, Baa -AtKb'fe, Cixnend ido-
ras y Etícaolte PJtt 4» San Fer-
nando. 
Espirita Sftai^i Adoracito 
•NoctiH'aaí. 
Coatiaúa colebrándoee cou 
gran concurrencia do fieks, d, 
la art-ística y bolla iglosia que 
so trata do hacer monuae rttt 
nacional, do Saa Antonio de 
la Florida, el trecenario dedi-
cado á su excelso titular, San 
Antonio do Padua, prodicando 
por la tardo diferentes orado-
ros, y el día 13, propio del glo-
rioso taumaturgo, será la íun-
cióa principal. 
* 
La Congregación do los Sa-
grados Corazones do Jesús y de 
María, establecida en la iglesiu 
parroquial de Nuestra Señora 
lo los Dolores, celebrará solem-
nes cultos durante los días 14, 
13 y 16. 
Todas las mañanas, á las 
diez, habrá misa solemne, con 
exposición do Su Divina Ma-
jestad, y por las tardes, á has 
seis y media-, estación, rosario, 
tíonno!), ejercicios del triduo, 
salmo «Credidi», bendición y 
reserva. 
El día 14, festividad del Sa-
grado Corazón do Jesús, á las 
ocho, Comunión general. 
El día 16, por .la tarde, oo ha-
á la visita do altares. 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o ú& i a s é m p o r t a ^ t a s l í n e a s P o r t a l e s I taSsatsas j 
Próximas salidas (salvo cancelación ó variación) FAR& SANTOS ¥ SUECOS ?UR1 
11 de Junio el magnífico paquete «SIENA» á doble hélice. 
25 de Junio el » i «RAVENNA» 
j a m e t e s ŝ o i i ^ w a s ^ t s w & n sa t ^ a s r e s ^ a s ^ a s q s i © s i s i d & essas-
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , p a n y c a r n e f resca y v i n o t o d o e l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . D e b e n v e n i r p r o v i s t o s de l a c é d u l a 
p e r s o n a l p a r a e l d e s e m b a r q u e e n B u e n o s A i r e s . T e l é g r a f o M a r c o n i . 
Para carga, pasaje ó más ifinogs, acádass á J u a n C a r r a r a é M i j o s , Galla H3al.-80BáLTIR. 
En la Real Iglesia de San 
Antonio do loa Alemanes da hoy 
comienzo la solemne novena en 
honor do su glorioso titular. 
Todos los días, á las diez de 
la mañana,, habrá misa canta-
da." Por la tarde, á las seis y 
media, se expondrá el Santísi-
mo Sacramento y después de re-
zarse la estación y el saato rosa-
rio, predicará eí licenciado don 
Robustiaao Pérez Arroyo, ecó-
nomo de la Basílica de San Vi-
cente da Avila y predicador do 
S. M., termiaándoso coa la ao-
vena, reserva y Gozos. 
La Avc-hicofradía do la Guar-
dia do Honor canónicamonto es-
tablecida en la pan'oquia de 
San Schastián, eotá colobraadc 
solemnes, cultos ca honor doí 
Sagrádp Corazón de Jesús. 
Todos loa días do Junio, ú hw; 
sicto y inedia do la tarde, '«e 
hará ía exposición menor uc 
S. D.. M., rezáadóSa la éstfH 
cióa mayor y el santo resaa-io; 
á coatiauación so hará la medi-
tación y eí ojercicio del mé¡b. 
tecaiinándoso coa i * reserva ¿. 
bendición, 
4c 
Tja Archicofradía del Aposto-
lado de la Oración, estabiocidf 
ca la Real Iglesia del Buen Su 
oeso, y de la QUO es presidenta 
S. A. R. la Saren.íí«im» Señora 
Infanla. Doña Isabel,-está ..celé 
brando una -solemno novena 
Sagrado Corazón- d» Jesús. 
Todas las mañanas,- á laHI 
ocho, hay misa rezada» y . á las 
seis y media do la tardo comic*-
zau los-ejemcaos coa exposicióp 
de S. D. M., estación, rosario 
y sea-món, á cargo .del doctor 
D. Amando García y -Rubiera-, 
Pasa<lo mañana dará comien-
zo el solomno triduo Qiia m. glo 
EÍOSO Saa Antonio de Padua de-
dica la iSeceioa del Apcafcoladc 
do la Oracáóa ea la parroquia 
do San Lorenío. 
Por las lardes, á lais se^ y 
media, ee expondrá á Su Divi-
na Majestad, rezáadosa la, es: 
tncióu y el santo,.rosa-ri», al QU,-
seguirá el sermón,, que pi-edica-
2 
Llamamos lo aten 
ción sobre es'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos loa-que sus ocu-
paciones lea ex¡e;e sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se coasi-
gue con el mismo sia 
necesidíd de recurrir 
á csrillas, eta. 
Este nuevoraloi tie-




rsl descubierta hace 
algunoa años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
.¡sobre ins horas y ma-
nillas, que pormiten 
ver perfectamenle las 
horas de aecho. Ver 
este reloj en i a obscu-
ridad ea verdadera-
raeníe una maravilla. 
Sran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
ni»da extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes SS 
Encajada plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 4© 
E n 5, 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A I con tado se hace una r eba ja de u á 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento dje 1,50 pta§ 
umim GATOifOÁ 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
P A L O M A 
Esta zapatería es la 
C[ne vende el caizade 
mejor y más barate de 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENTO 
DE LA LATINA 
M A D R I D 
Prácticos, elegantes y económicos. 
¡' Jltima raeda. Zapatos tafilete brence-
lorados. 
Masitei Sisrlor 
Preparación completa para e, 
ingreso en la Escuela por pro 
fesorado técnico y compotcnte, 
Alumnos de ambos sexos. Ca. 
rrcos y Telégrafos. Internos y 
externos. Relatores, 4 y 6. 
j A - i s r x T i s r c i o s 
Plaza ds Maíüie, 8,2.0too&a, 
Esta esencia especíalfsima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos \<i% garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este ultime envase por su menor 
peso, por su rnayc# baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinte. 
Oficinas: FERNANFL0R. 6. p r a l 
Para curar la tuberculoaifl, bronquitis, oatarroa eró-
nicoa, infecciones gripales, enfermedados consuntivas 
inapetenoia, deMiidid general, neuraslenij, caries, ra-
quitismo, eserofulismo, ote. Frasco, 3,50 ptas. Farma-
s-ia del M ÍT. Ben~<sdiett>, ¡San BerHas-ií», 41, Mada-Stf. 
Toi^íoiso «34, y principales farraaelas. 
CASA ESPAI 
l EL CÜLTO DIVINÍ 
( E s t s psr léd ic» se publica eon 
« n s o r a ee l c s iá t t i ca . ) 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rel!-
g-i«si. Actividad demostrada en los muitiples encar-
g a 4ebido ai numérosa é instruido personal. 
Pira !a eorres^^nci í : VISEKTE TEHá, sssüitsr, Vaísasia. 
I 
Regamos 1 las familias de provincias que llegan á Maddd, 
visiteíi nutsára nueva Exposición de Muebles y objetos W ^ ^ ^ S ^ S ^ m m \ V ^ t o d ^ l o s gusto» y variedad de 
W k . oantóadoe» de^úéa io* ! ^ f ^ 3 i « vais i casar ne dudéis un memento en alhajar 
Go.03. el salmo ^ « | ^ « ^ » a » c ^ .les cjen nnl « b j ^ 
«Tantum Ergo»T para x v m i J - a U base de^ne-baratura mcencebibie. Vcdlo y os conven-
^ i n á n d o s e con los ItiaiX0í; de esta verdad.. 
deí Coi>greso- Euean'stieo y -de! L E G A ^ I T O S , 3 5 . — S u e u p s a h R E Y E S , 29 . 
Coragón de Jesús. T e l ó f o n » 1.942. 
Lo consigue teda casa que trabaja á altes.y bajos pre-
cies, comé lo hace la casa Soraoza, Montera, 5, Las tarifas, 
caascidas de todo el público; e! corte y confección acredi-
tado de esta ^asa, ha sido premiad© con la .elecciÓM que 
para su sUministrp han hecho La Federación Nacioaai Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Seciedad Hispan Tru t í . 
Hechura y forro» de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 "y 50 pesetas. 
Candeleroa, oandelabroa, lámpara», lumi-
narias, arañas, custodias, eíüiooa, copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornáeu-
loa, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes da talla, oartóa piedra y pasta 
tnadetu. 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
artíeulos en latón y bronce, niquelados j 
plateados. ; 
Espeoialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo la última moda do das art99j]»j>iiíCIPE AlFOHSO, 
¡COMEDIA.— (Compañía Gran 
Guignol).—A las 9.—Un ba-
cio por boneficeneia. La tor-
ca bruta, L'Auguscia y Ua 
Gon:ilnomo. 
CURVANTES.—A las 7 . - M a , 
trimonio c iv i l (2 aeíos, do-
blen—Alas 16 y 1I2.-EIcen-
tenario (3 actos, doble). 
PARISH,—A las 9 y l i2 do la 
noche.—La troupe Koües, 
ios 6 1 iliputionses. gimnasias 
acróbitas, atleíss.equilibris^ 
tas y luchadores. -Gran Sxiío 
de los Bowden y Gardy.— 
El .extraordinario Viola.— 
El mono Maxim.—El dres-
«eurLeioy Terry.— Log pa 
yasos Pastore, Seiffert, Ho-
la, Tony Gríoe, Magg-i y tod-t 
compañía de circo y varietés 
que dirige William Pariah. 
¡COMICO — A las 7. — Arsenic 
Lup in , Lídrón de gumía 
blanco (3 actos, doble). — A 
las 10 y 1[8—Laviva de ge.-
nio (2 actos, doblo). 
i BEN A VENTE.—De 5 á 12 y 
l[i.—Sección continua de ci-
nomatógrafo.-Todoa los díaa 
estrenos. 
jCOLISEO IMPERIAL. — (Con-
oopoión Jerónima, 8).—A iai 
gy 112 y 8 y 1[2, pelíeuias.— 
A las 6 y 1|2.—El Club d i 
los suicidas y Yo púas unat 
pica en Flandos (especial).-* 
A las 9 y 1 [4.—Calor de be» 
eos.—A las 10 y 1 [4.—La Tos» 
ca (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—A IES 5 de la tarde y I , 
1 (2 de la noche, grandes sac-
eionas con egeogido progra. 
ma y estrenos de preoiosjl 
slículas. 
El jueyes por la Sarde, rifa ex-
traordinaria do 15 raagniíU 
eos juguetes y regalos á to' 
dos los niños. 
El sábado por lá noche, sor* 
too entre el público de una 
moneda de oro de 20 pegatas,. 
|EL POLO NORTE. —(Oirca. 
asuestre do verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acuasc 
tre gimnástica, acrobática, 
eómiea.y musical, bajo ladi-. 
receión de D> Cándido Bár-
cena.—rSocciones á las 7, i) y 
llíi y 11.—En las secsíoneí 
de la noohe cinoraatóg1.>afo. 
deoorativaa doméstioss. 
Especialidad en artículos da fontanería. 
A DE JESOS.-B0LSA, 10,1, 
m a s 
Ss atnuehlan hoteles y casas de Camso á p m i o s móeUees 
Bolsa, 10? K0 (OriHa de Santa Cruz), 
BOLSA DEt TRABáJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A . 




nes de mano, 7; peones sueltos, 
*?; estuquista, i . 
Pintores.—Oficial, 1; ayudan-
te, 1. 
Cerrajeros. — AyudíMites, S ; 
aprendices, 2. 
animcliost j 
s u s c r i p c i o s i e s , e a l a 
A<i su i n i s t r a c i o a de 
este p e r i ó d i c o . 
Poema histórico y social por Enrique Carretero. 
Tres pesetas (primer tomo), 0*25 para el certificado. 
14, Atocha, 14.—El Intercambismo Gráfico. 
Se dura, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias, 
lor mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fafericacién sobre proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
GaHadeiiíS Oficias, nétn. 20 
M A D R I D 
TaisfoBo núm. 1.034 
ALMACENES 
tolda Voa'as) Atocha, náñ!. 65 ^nt9 81 ^ 
Compraventa j comisión de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran oconemía 0n sus precios.— 
Hsy guardarauebles. 
No comprar sin visitar esta casa. 
ENTRADA ^ " S ^ ^ i ^ i J M TKS-SÍFOSO SfiO. 
LIBRE " A a a ^ f a » « K < ; i o VISO 
UC88 comunión 
B a t e r í a d o C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o d e m e s a , H e l a d o r a s , 
F i l t r o s ^ J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó c a -
l i e n t e s 4 8 i i o r a s . 
Z Y 
LUOLUGiOMarretas, 3.f,0 
Por un servicio pora una sola familia y un solo domioilio, 
basta fleis personas y 193 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó vicerersa, tres pesetas. 
^ « j ^ A v i s o 
Interesa á los que viajan no confundir al despachoque tie-
ne eatsblecido esta Casa en la calle do Aloalá, num. 18r8r. Qa-
rrouste, oou el despacho de las Compañías, por oncoatrarse 
grandes ventajas en ©l servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telé fono 3.283. 
Kéíodos práotioos para preparar el tab .-co desde su c o r í M r 
aonvortirio en habano de primera. Lo miamo puede hacérsé 
con el tabaco corriente. Preoio: 1 pta. y 1,26 certificado. Ato-
cha, 14. El Int.eroambismo Gráfico. 
Id ea i -• 
cinema. — Sección cdntíuua 
do 6 á 13 y 1[2. —Nuevo» 
programas todos los dí-'S,. 
Jueves y domingoa, raatinó«. . 
infantil con regílos, Exitüsi 
«SI Ríiitre* y «El ointuróa 
<!• diamantea». 
SALON REGIG (plaza de Sai, 
Marcial). — Cíuematógi-afo 
artístico para familias—Tea-
tro de las novedades o no-
•matográfiejs. Lot jueves,' 
raatinóe- coa rsgdóg. Los 
viernes, moda.—Los niños, 
grátl».—Sección continua do 
4 á l 2 . 
Orín éxito ,¿e ¿El principa, 
loco». 
RSORSO DS SALAMANCA.— 
(Ideal PoHstüo.)—Vi Manuo-
va, 88.—Abierto de 18 á í y 
de 3 á 8.̂ -M,9rt®9 y vierasa 
moda, miérooiftii y sábadas 
carrera* da eintsws.— Todos 
ios días ai ir eáo y eambio d» 
película». 
X 5 peetitas consultan 
Corrientes elóctricaa á pre-
eioa económicos. Atocha, 1Í3, 
frente S i Carlos. 
PBíiERá mim msm BE HOJAUTA PABI mxm 
Letras de cine para muos-ras. Sane.im iénto de ediñoioa. Pre-
supuestos gratis* Exportación á provincias. 
León, 39, ó Hiiario Peñasco (antes Carbón), I. 
T E n . É F O i s r o 
Gran surtido de artículos para campo y Jardín; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, batería de cocina de las 
mejores marcas; máquinas para café de todos los sistemas: 
alumbrado por petróleo, eiectricidad y alcohol, etc. 
sin competencia.—La casa de los espejos. 
I 
Garmen, 18. TeláfoM 123. 
Combinaciones econó-
micas de yarioi periódi-
cos. Pídanse tarifas y pro-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
GRANDE DEL 
REJIIRO—Todos los días da 
6 de la mañana hasta ano-
checido, pintorescos pasaos 
en vapores, canoas, tendeáis 
y bicicleta* acuáticas y bar-
cas de remo y veia. 
Los domingos gran rifa de ju 
guatea.—Precios muy mode-
rados. 
FRONTON OBNl'RAL.-A 1*3 4. 
Primor partido á 50 tantos, 
l íuarte y Teodoro (rojos), 
contra Cecilio y Aiberdi 
(azules^.—Segundo, á 30 tan-
tos-^—Isidoro y Guerrita (ro 
jos), contra Fermín y Milla» 
(acules). 
EXPOSICION CANINA.—Par 
que del Retiro, Puerta de Al-
calá. — Ko:abIes ejompl re? 
de perro* de todas clases.— 
Singulares atractivos para ei. 
públieij.~-Sesionos de ífl á ls. 
do la mafiatía y de 4 á 7 dé-
la tardo.—Regalos, por sor 
teo, de juguetes para niños, 
—Música en -amb o sesiones*' 
Sntradx, incluidos los impues-
tos, una peseta.—Niños rae. 
ñores d© nueve años, 25 cén-
timos. ' . 
F o l l e t J n de E L S ^ U B A T E (50) 
colas con una famil iar idad, que s u p o n í a , 
s in duda , m u y lisonjera para e l j oven á 
quien .con esta deferencia honraba, ^oxa 
que só lo produjo en N i c o l á s i n g r a t i t u d y 
repugnancia. 
D e s p u é s de haber consultado e l l i b ro 
de registres, la docena de s e c r e t a r í a s va-
cantes v i n o á reducirse á una, en casa de 
M . Gregsbnry, miembro del Parlamento, 
residente en o C i t y - M a n c h e s t e r » , en Wes-
aiinster, que q u e r í a u n joven para poner 
en ordfen sus papeles y correspondencia. 
N ico l á s era, pues, lo que buscaba mister 
Gregsbnry. 
— N o puedo deciros á punto fijo nada 
de honorarios—dijo la acomodadora,— 
porque este señor quiere entenderse d i -
rectamente con el interesado; pero supon-
go que no p a g a r á ma l siendo u n miembro 
del Parlamento. 
Con su poca experiencia de l mundo , 
N ico l á s no c o m p r e n d i ó b ien la fuerza de 
este raciocinio, n i encon t ró la c o n c l u s i ó n 
completamente rigurosa; pero s in querer 
levantar sobre esto -una d i scus ión , t o m ó 
'as s e í i a s - y se dec id ió ' á ir sin retardo á 
yer á M . ' Grcg-sbury. 
— N o sé el n ú m e r o — d i j o Tom;—pero 
(a City-Maiichester no es -muy grande. 
A. no iiabcr otro remedio, no t e n é i s m á s 
•lúe i r llamando, á derecha é - izquierda 
hasta que deis con l o que b u s c á i s . Pero 
¡ q u é l i n d a j o v e n ! , ¿ e h ? — a ñ a d i ó e l ama-
nuense en voz baja, 
— ¿ Q u é j o ̂ c n ? — p r e g u n t ó seriamente 
N i c o l á s . . : 
—¡ B a k ! ¿ N o l a h a b é i s visto? jG-ran 
moza !, ¿ e h ? Bien qu i s i é r a i s estar en m i 
lugar para recibir la m a ñ a n a por la m a ñ a -
na, ¿ e h ? 
N i c o l á s m i r ó al odioso dependiente, co-
mo si hubiera tenido u n momento la i n -
t e n c i ó n de aplastarle las narices contra el 
registro para e n s e ñ a r l e á hablar con m á s 
decoro; pero se contuvo, por for tuna , con-
t e n t á n d o s e con mi ra r lo o t ra vez, y ahora 
con a l t ivo desprecio, y sal ió luego de l des-
pacho. 
E n su i n d i g n a c i ó n , o l v i d ó las leyes de 
la ant igua caba l l e r í a , que i m p o n í a n á to-
do buen caballero el imperioso deber de 
oi r e l elogio de la s e ñ o r a de sus pensa-
mientos, y e l de i r errante por todo el 
universo rompiendo lanzas contra todos 
los malandrines que rehusaban elevar has-
ta el cielo l a belleza y v i r t u d de damas 
que no h a b í a n tenido l a dicha de ver. 
S í rva le esto de disculpa por no haber cum-
pl ido aqu í con su debei% 
Dis t r a ído de sus propias desgracias por 
el pensamiento de los miserables, c i ^ a 
v í c t i m a p a r e c í a ser la l i n d a joven que 
acababa de ver, d e s p u é s de m i l vuel -
tas y rodeos y de haberse perdido m á s de 
una vez, el pobre N i c o l á s l l egó al paraje 
á que lo h a b í a n d i r ig ido . 
E n el recinto de la vieja c i t y de West-
minster, á algunos centenares de pasos 
de su antiguo santuario, hay u n cartel 
estrecho y sucio, residencia actual de los 
miembros menos importantes del Parla-
mento. Este distr i to se compone de una 
sola calle, formada por dos hileras de tres 
casas, cuyas ventanas, durante .las vaca-
ciones legislativas, ofrecen esa co lecc ión 
de amuicios uniformes, que dicen: «Se 
álcmila. Se alquila,)) 
Pero cuando vuelve la es tac ión de los 
negocios, desaparecen los anuncios, y las 
casas rebosan de legisladores: legislado-
res arriba, legisladores abajo, legislado-
res e n el p r inc ipa l , en e l segundo, en el 
tercero, hasta e n los desvanes; n i u n apo-
sento que no tenga su husmi l lo de legis-
lador. 
E n los tiempos h ú m e d o s todo el cuar-
tel e s t á envuel to en nubes de vapores que 
se exhalan de las actas del Parlamento y 
de las peticiones acerbas que se enmohe-
cen en sus carpetas. Los carteros arries-
gan su salud cuando penetran en estas 
nieblas . infestas, y se ven divagar por 
a q u í y por a l lá figuras miserables, áv idas 
de aprovecharse de las franquicias de la 
correspondencia of ic ia l , como las almas 
en pena á las orillas de la Es t ig ia para 
obtener gratis e l paso al otro lado. 
Esto es l o que se l lama la C i ty -Man-
chester, y a q u í es donde á todas las ho-
ras de l a noche se oyen girar en las ce-
rraduras .los llavines de los miembros del 
Parlamento cuando vuelven de sus Clubs 
ó de sus ter tul ias. 
_ A veces t a m b i é n cuando una r á f a g a de 
aire barre las aguas que b a ñ a n el pie de 
estas casas y concentra e l sonido en esta 
larga r inglera, hace resonar la voz delga-
da y penetrante de a l g ú n j oven orador, 
que repasa su papel paja la s e s ión del día 
siguiente. 
A este sitio acuden todos los mús i cos 
ambulantes, rompiendo s in cesar los aires 
y^ las cabezas con sus invariables armo-
nías . 
Ci ty^Ianc t ics tcv se asemeja mucho á 
ese aparejo para pescar anguilas, que no 
tiene m á s sa l ida 'quc su.boca, en forma 
de embudo, ó á esas botellas de marinero, 
de; euello estrecho y cor to; y en este con-
cepto bien pud i em verse aquí la imagen 
fiel d e r destino reservado á algunos de 
sus infortunados habitantes, que d e s p u é s 
de haberse ejercitado en el Parlamento, 
haciendo toda,clase de contorsiones y v io-
lentos esfuer2os, ha l l an , en resumidas 
cuentas, que se han met ido en u n calle-
j ó n s in salida que no conduce á nada, 
absolutamente lo mismo que en C i ty -
Manchester, que no t e rmina sino en el 
mismo; demasiado felices cuando pueden 
salir s in o t ro embarazo que e l de encon-
trarse t a n incapaces como cuando en-
t raron. 
N i c o l á s p e n e t r ó , pues, en Manchester 
con las s e ñ a s del i lus t re Gregsbnry, y 
viendo luegp una m u l t i t u d de indiv iduos 
que se precipi taban á una casa de mez-
quina apariencia, e s p e r ó á que entraran, 
y se t o m ó d e s p u é s la l iber tad de pregun-
tar al que guardaba l a puerta si s ab í a 
d ó n d e habitaba M . Gregsbnry . 
E l portero, que era u n mozo cuya pa-
lidez y miserable ex te r io r p o d í a n hacer 
creer que desde su m á s t ierna edad no 
h a b í a dormido sino en la humedad de l 
suelo, no pudo darle c o n t e s t a c i ó n -más sa-
tisfactoria . 
— ¿ M . G r e g s b u r y ? — d i j o . — A q u í v ive 
M . Gregsbnry . P o d é i s , pues, pasar. 
N i c o l á s no e s p e r ó á que se l o di jeran 
dos veces, y no bien hubo pasado, cuan-
do el mozo c e r r ó la puerta y d e s a p a r e c i ó . 
Ea r e c e p c i ó n era bastante singular; pe-
ro lo m á s embarazoso era que el corredor, 
como la estrecha escalera que c u b r í a i a 
ventana y h a c í a m á s l ó b r e g a a ú n la en-
trada de la casa, era todo á lo largo una 
masa confusa, de personajes, cuyos ros-
tros anunciaban una m i s i ó n importante . 
Bien se dejaba conocer que esperaban con 
silenciosa impaciencia a l g ú n aconteci-
miento de i n t e r é s . 
De vez en cuando alguno de ellos ha-
blaba al o ído á su inmediato, ó bien se 
í o n n a b a u n p e q u e ñ o grupo y hablaban 
unos con otros en .voz baja. Estos perso-
najes misteriosos s o l í a n hacerse señas de 
r e s o l u c i ó n , 6 s a c u d í a n la cabeza de u n 
•modo determinado, como s i estuvieran 
decididos á representar alguna escena, ó 
á no dejarse conmover, sucediera l o que 
sucediera. 
Pasaron algunos minutos s in que nada 
pudiera expl icar este enigma, y N i c o l á s , 
que no se hallaba á su gusto en esta si-
t u a c i ó n , e q u í v o c a , iba 5'a á tomar infor-
mes, preguntado al m á s p r ó x i m o , cuando 
se. n o t ó u n m ó v i m i e n t o s ú b i t o en lo alto 
de la escalera, y se 03ró gr i ta r : 
—Vamos , s e ñ o r e s , tened l a bondad de 
subir . . -
E n vez de subir , los que estaban en la 
escalera se pusieron á bajar, y con toda 
co r t e s í a solici taron de los que estaban en 
el corredor que subieran los primeros; és -
tos, que no eran menos corteses, se re-
sistieron á aceptar e l honor; pero, á su 
pesar, se vieron obligados á el lo , cuando 
los otros, tomando media docena, entre 
los cuajes estaba e l asombrado N i c o l á s , 
los empujeron por d e t r á s , U a c i é m M e s . no 
sólo subir la escalera, s i a á t&mbién entrar 
en el s a l ó n de M . Gregsbggf, donde que-
daron en una c o n f u s i ó n no m u y decente, 
y en l a impos ib i l idad de emprender la re-
t i rada, porque l a m u l t i t u d h a b í a ya cerra-
do el paso, casi llenando la sala. 
— B i e n venidos, s e ñ o r e s — d i j o M . Gregs-
bu ry ,—me alegro inucl io de veros. 
Para u n hombre que se alegraba m u -
cho de ver á la numerosa concurrencia 
que iba á v is i ta r lo , M . Gregsbury t e n í a 
una e x p r e s i ó n bastante avinagrada; pero 
acaso fuera efecto de su gravedad parla-
mentaria y consecuencia de l h á b i t o que 
los hombres de Estado, como él, contraen 
de d is imular sus sentimientos. ' ' 
M . Gregsbury era u n hombre robusto, 
repleto, de cabeza gorda, de voz fuerte, 
afectado en sus maneras y de gran faci l i -
dad para decir cosas que. q u e r í a n de? 
cir nada; en una ualabra t e n í a todo IQ>-
necesario para ser u n buen miembro de! 
Parlamento. 
— Y bien, s e ñ o r e s — a ñ a d i ó echando en 
una cesta de mimbre u n p u ñ a d o de pape-
les y a r r e l l a n á n d o s e en su butaca;—IKJ 
es tá i s satisfechos de m i conducta, según 
veo en los pe r iód icos . 
_—No, s eño r Gregsbu r j ^—con te s tó u | 
viejo fresco y rol l izo, que h e n d i ó la mul-
t i t u d resueltamente y fué á ponerse terqs 
de é l ; — n o estamos satisfechos. 
— ¿ M e e n g a ñ a la vista?—repuso el ho-
norable miembro , mirando í i ja ineEtc u 
o r a d o r . — ¿ N o es m i antiguo amigo Pa^> 
tyles e l que estoy viendo? 
— E l mismo soy. 
—Venga esa^fcnano, m i honorable ami-
go. Pugstyies, m i querido amigo, siente 
mucho veros a q u í , 
— Y yo t a m b i é n lo siento; pero vuestra 
conducta ha hecho absolutamente necesa-
r i o este paso de parte de vuestros comi-
tentes. 
— M i conducta, amigo m í o — dijo mis-
ter Gregsbury paseando sus miradas £9? 
la d i p u t a c i ó n , — m i conducta ha sido, # " 
mo se rá ^siempre, d i r i g ida por u n respeio 
sincero á los verdaderos intereses de csh 
grande y afortunado p a í s . Y a mire entre 
nosotros ó a l extranjero; ya considere la: 
pacíficas é industriosas provincias de 
tro reino insular, sus r íos surcados sicni 
pre por barcos de vapor, sus f e r rocan i l c í 
cubiertos de locomol .oras, sus calles qu^ 
hormiguean de carruajes p ú b l i c o s , su i i " 
mainento cruzado por globos de una po-
tencia-y t a m a ñ o s desconocidos en la His-
toria del -mundo entero; en una palabra, 
ya concentre mis ideas en m i patria, T¿ 
e x t e n d i é n d o l a s m á s lejos, contemple el 
hodzontc sin l í m i t e s de las conquistas y 
de los establecimientos debidos á la pa-
í i c n c i á b r i t á n i c a que se desarrollan de-
i S e c o n t i n u a ' á ). 
